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Gafas y  Ifintes cristal roca primera garantizado, con elegantes estudies de á 8 pesetas —Idem id roca segunda garan
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesctps. Gafos con g ' '  ’ ' - - - .........
2 pesetas. -'Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo 
P*‘o ^ ^ ^ ^  f^tográficqs,^ccesor>os de molinería y oíros muchos.
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Ks d. jSíóÉ̂ áe Myor ckcnlasién
DE MALAGA T SU PROVINCIA
D0Í  EO¡efOMES~DÍÁlÍÍA|
n a o s a i c c i s
P i s t o r ,  C m i i p i l l i i . - í l i l K i
plaaí'ía îí:p€«iale0, ooo; patente da iaven' 
6le?tpot20-sap3;-,
Bal sosati de alto y bajo relieve para or
Almacén ,de Porcelana, Loza, €tístal, Cuadros, Espejos j  Molduras
H i j o ;
ÍM á ls g a  —í G a lle s  d e  B a m c lie ^ '.'B ^
uxtA»flmí»tiAs«tv63sofltf-b'/s56«KiiS«iafcmamw:ee.Mfti»i<te6S)«9aÉSARŜ^
m eitos heterogéneos,un congiome' «̂ óa de jnntgi gaaesal aelfebiada anlesnoofee, 
fado híbrido Que padece de ac^Mlía, acerió por aciiaajaeión fiiicRai cop euiur 
^énférmsdad mortal de necesidad siaamo el jefe* dsipítuáo, Sr. s*.iraejóa 
en e^a clase de organismosK De ahí pe*' ei ái.5cipíse;f .íroí5an€ikdo el diar- 7 det eo, 
la i í i i t e  delpartido liberal, de'aÉí tafcréiwcoiígíeií0áe'l^;mpate^^ ,
____ _______ el fiñ desastroso y  lleno de dolo y
nejiiení»oi6n. ímitaoiojQea de los m&rmolr 8. rde vergüenza á eme lo arrá«ítrari rte la Janla Píoviücial y ótse» organis* La fábrica más antigua do Andalucía y f í n ^ c V i m o a  de la Unión Repabiíoauá. 
d6 mayor exportación. '  j COUSPOO la  traición de esoS hermosa Qy&cióQ parlameaiana es
Recomendamos aS público no oonfunclan '̂^^^^tisimos y  SU propia cobar- (¡¡¡ji fonnidablc acusí éióu costra' Al iégi* 
nuestro» anículoa patsntadoa con ótra«|-dfa pioral y material por falta de mea impsrfthte y merece la tfatiíad y los
y  G r a n a d a ,; 53 .y  54. —M á la g a
iVA\t)>JiPROí̂-r'rtí.-...rr.íSS«WSCí\'>,* ;.ü«PO‘;c<̂,v.w»w*̂-..x̂w-w'jiaK«iW5TWf8:»*asnwujii«ŝ^
imitaciones hoobas por algunosfabdoantcs ideales V dé Virilidad.loa cnfilftii <Haín^n«Un «« i lu c a ic a  y  u c  vu iuU dU ilos CUS lea diata baucho en belleza, calidad 
f  colorido. Pídanse catálogos ünetrndos.
Fabricación do toda claao de. objatos dé 
piedra ártindial y granito. - '
Dopóeltoa da cementos por^and y «ale» hidráulica».
Exposición y despacho, Marqués de La- 
ríos 13.
Si ese conjunto, ese núcleo de 
hombres que se llaman liberales, 
que dicen que en el Congreso re 
presentan la opinión liberal mo*
epl&Uiós de todos lós republicanos.
«»wc6.íwwí!ae».<ŝ «®aBâ ^
Junta de Asociados
, *, j.- Paraconcíair la seaióa del jueves paiadc,
narquica fuera algo más que, una se íeunió hoy en el salóa capual&i la Junta 
manada de cuneros y  de encásu muñlclpal de Asociado», b&jo la ¿réaidén 
Hados, Moret podría haber hecho ci« dei señor Túmx Hóybóá.
BESilTSIHI Sel DEtlTE
El mal cosido remiendo que se 
acaba de echar al partido liberal 
con el Gobierno del marqués de la 
V ega  de Armijo se rompe por to ­
das partes; lá te la  no tiene consis 
tencia, está pasada, apolillada; 
dentro de unos días, según todos 
los presagios, quedará de nuevo 
pfonteada ia crisis; E l actual minis­
terio se deshace como una pompa 
de jab’ón; el partido liberal cae em
lo que ha hecho, decir lo que ha di 
cho, pero con ello no hubiera asesi­
nado á eso que se Venía llamando 
por auíoüomasia partido liberal mo­
nárquico, sirio que éste le habría á 
él arrojado, expulsado en el acto, 
para que fuera á llenar un hueco 
en las filas de los neos y  los reaccio 
narios, si es que éstos se prestaban 
á recibirle sin escrúpulos. -
Naetóo foado eáltosísl dal cáfaado últi­
mo, iutilal&do La que no se ésepUca ha rna* 
ycclbido Já eiguicnte cotítaatccióQ do 1» 
Jaatft de Defeaiís qua publicó ei domiogo 
aufstro estimado coleg* Lo Unión Mermn- 
til y que t?£sladcmos son gusto &e»u» co- 
lámn&sf '
cSa coüiesláeión á k  pregunta qué en
pujado por los vientos de sus pro La ediio*i#l de aysjí dedica el ap*8ciable 
pías revoluciones intestinas, muere IdiaffiolL Popumr á la JanU de Defensa, 
á manos de sús mismos homtjresj lé^tejjóíicameaiei l© dice que daaírO de la 
que se han trocado, da correligio |Janta de ssociadós, h o W  aifiSQQo
nanos y  amigos que debían de ser, 
en enem igos y  verdugos unos de 
Otros. Cae y  muere sin remedio, 
y  esta caída y  esta muerte con vili 
pendió y  deshonrosa son las que 
m erece comé justo castigo á sus 
culpas y  torpezas, como expiación 
de su delito dé traición á la liber­
tad, como consecuencia lógica y  
natu'*al de su flaqueza y  cobardía 
al no alzarse contra esos dos far 
cantes políticos que se llaman Mo 
ret y  Montero Ríos, una vez que se 
han manifestado descarada y cihí
éile» qa» sea socio áe la de Dafcaa*- 
Que esf«, ocupada con su ciganiaaclóa 
iutBíoa no ha podido dodiíjape A la iabo» 
daioflaiif «n ei áuiaíó do loe ásociadó» pa­
ya iRte)fp%3]oa W ' 8ólatasínte; ea lo que al 
impasaio''-(íe, fo»j?gnle» y c^baioac»'ae s«fle-' 
ífi sino á oíros muchos punto» dai psóBU- 
pu68to rauaicipsl que mePíísn también su 
anulación, porque, c p i  El Popula» qué 
CB tapa difícil el dedicarse i  saber quie­
nes son loa asociades, según U listá :que 
de ello» poseemos, la ca&l creemos, coa- 
cucida te  un todo con 3a qué obra en el 
Ayúaiscíi’iénto, dea'fOntales usas dî *z per­
sonas que «on, conocidas y cuyos compro- 
miaoe ó añUadoae» politicsis le haM&n de
camente como son ál despojarse|iu»phair pírA el jaíeio que el prsaüpaegto
íJri'í*lfíIf7 r*É^n nuA ac*4*o.. ! mr3n{r«1pt4ti Trilíiieají-iAwA •»■ nftíf t.ih7lt£lidel antifaz hipócrita con que esta 
ban cubiertos.
Los recelos justificádos, las du­
das vehemeutes que ía opinión libe­
ral y  democrática abrigaba respecto 
á la verdadera actitud y  condición 
de esos dos hombres, se  han com­
probado plenamente al plantearse y 
desarrollarse el debate político só­
brela  última crisis, al pedirse en el 
Congreso terminantes explicacid 
nes de lo que es, lo qne significa y  
lo que representa el Gobierno de 
V eg a  de Arraijo y  de la actitud 
que con respecto á él y  á suá reite­
radas promesas de mantener' el 
proyecto dé ley de Asociaciones se
u id &l lá meirecitê  y po? t&ntu holga-: 
ban la» oteemeionsB que esta Juntó pa- 
álera hacirric».
Asistiépon lu» ŝ ñopes P nc8 da León; 
Sánchez Pê BtOP, Navarro Návííja», Raiz 
Gqtiéísez, Naseúje, Gocaélez Auays, Q6 
méz Cotta, Rivero Raíz, Csbíifat, Martin 
Raíz, Gaiéía Gatié?;sz, Sepúl^eds, Ssga- 
IsP?#, Lópas Aivarez y Sásahez Tiojlllu.
SI aeé¥ét&7io Icd los preaupusato» da gaz- 
íos é ingresos, U1 ebmo h&n^qaeiado des­
pués dai auméüto introducido por ios Aso­
ciados en la sagión pasada, aumtetoque’ae 
oleva á 41.285 peaot&s.
He aquí las cifras de l&s presupueistOB:
Gastos.
I&gresofi
unA,»24epio pi'¿'dí>E«¡i»3íPéíO incurrir te 
■ííX4i»9Va'cÍQníB. r . ■ ' '
;■ H'asq aĴ ujxjtó̂ m&aífesfaítensB te igual; ;: 'Iri8ÉiQ , 6i séñdif̂ . Póhée: te qu® coa las. 
450;000 pésalas; queda á la ecáprasa arrea- 
dátáriâ uua ganancia considerable.
Estima iqué si ésa entictad no acaptara el 
é-i-íienáo, podía rficaudasse pOr admiaistsa- 
ú6â  punn' p&gnñdo bien á los empleados, 
éstos cumpliríán fielmente cu cometido.
No obstante lo dicho, «i todos loa aaoeia- 
do» estimanesa ehntldad como élevads,pue­
de fijarse la de 400.000.
RecUflca éi señor Gaiaíal, que pareee ser 
ahogado deja empresa, á juzgar por las va­
nes qus adace.
Aflímá que la récadááeióa por ; el Mani- 
eipió seda déáestrosa y termlaa proponien- 
dO se apruche ^ creación de les aifbitrioiü 
que iülaress el ' señor Raíz Gatíérrez, que 
ee fijen te la súma ealeufada por aquél y 
qué se autoH  ̂ai Ayuníamiéato para con- 
eeriar con. el úBrendát-ario' da consumos k  
recaudación de ia tarifa Uzeét^..
Ñaevamtele hablan les señores Rlvero, 
Raíz Gatiésiez y Penca de Lsóa, extra­
ñándose este último de que no hayan en 
Málaga hombite l̂ unrbdOÉ, según el pare­
cer de sus eompañeroá y quite; cenfiav i& 
recaudación dí>' ,ún arBltíiO. ‘
Sé pone á votación io. psópuestô  por el
3.704,9t8‘49 »
Desde I." de Enero próxarao, amípor D. Diego Villarejo Rosado contra 
fiVimnrtrt rvn*m dpl trimestre de del y untamiento de Antequera,ticipando el pago ü el Irteerenie al reintegro por el depositario que
Enero á M a r ^ , p o á ^ u a ^ r  á ^  aqu l̂k iLpSración, D. Antteio
Administración.'^^ El Po los Qárcíá Sarmiefito, de cierta cantidad desque
suscriptorés. dé Málaga, y , 103- ele. jg jg
fuera por medio de persona qu^ los | ĝ piobación dal presupuesto de las obras de 
represente, á recoger el talón en | depuración del correccional de Ronda.
4.056,699‘09 pesetas señor Pteca y tea deseshádó, aprobináose,
por tanto, lo que loa señerex Raíz Guiiérrcz 
y Cálaíák pretendí »B.
' A favor,;.áe k  eamitedá dsl señor Ponce 
rotaron úcicameate el autor y los asocisáos 
««ñores Lópoa Alvasez y Sánchez TrujUio,.
Inmediatamente se áió por terminada b
sesión.
Déficit . . 350,790 60 peaetaa
Inmediatamteifi »9 da íectara á una , mo­
ción, qua firma el señor Ruis Gutiérrez, 
proponienáb la'saprazióiQ, esáí en, su tota 
iid8,d, de Ies aumentos votados el jueves.
Su fcutor lá apóye muy raáófiad&méhte.
El' Béñof Sánehís ParíOí se pronuncia 
centra de la moción, exceptuando el punto 
reícrecte al arbitrio sobre canfilonea y ba- 
jíinteíi de ego®.
Le replica el señor Ilaiz Ga|iérrcx coste- 
nieado .sus pantos de yieta .
Bî nefíos Fs-íncó »aÍ»íaent$Añ'láaaséQcia 
de.lb'sCsoáiááos, que sólo, .aelsten eaf.,ado 
sé.isítte de vetar aamentos, alaba la i>«opó- 
M jón de la que góíó discrepa éú lo reí8*éa-|síno también por la f&ciüdal de tomAríp, 
te al asMtrid de .tosrtedoK, \pass no eaiáSfíuq ŷitá..íódp jnábiiaDor.,̂  , 
eonfosmeaon ál,ící̂ I po? y con el dei
de fijcvsidiipp». »©«» i®̂
e«ín%x’!á'l&' ¿i»áüs<-
b®á®is. "
Este ndevó-p-rocodimlónio de emplsjiár la 
loyadnra dp i^rvesa es mucho imás venta 
joífo y conv$;^eÁta, no solo por la eficaoit 
qtie prq.dupo <^:6l pacienta Sa msyor,oanti- 
•isd déí í medicaSlentó eú menor voíuóieis,
que consten los 10 números que 
quiera elegir.
. A  este efecto se llevará en nues­
tras oficinas un registro, donde los 
números estarán señalados por de 
cenas para qué los suscriptores eli­
jan. .
Las 500 PESETAS se entregarán 
al suscriptor que, juntamente con 
los recibos correspondientes >al pa­
go del trimestre de 1.® de Enero á 
31 de Marzo de 1907, presente el ta­
lón expedido por esta Administra­
ción entre cuyos números se halle 
el que sea igual al del premio ma­
yor de la Lotería Nacional en el 
sorteo de 30 de Abril de 1907, y  los 
que no hayan pagado anticipada­
mente para tener el derecho de 
elegir desde el I."* de Enero,podrán 
recoger sus talones en los días L “ 
al 15 de Abril.
En el caso de que los números 
comprendidos en las participacio 
nes recogidas superen á los del sor,- 
teo de 30 de Abril de 1907, una vez 
la primera serie agotada, se abrirá
Apvobav el dictemen veceiáo sobre el ofi­
cio del alcalde de Piz&vva interesando se le 
levante la declaración de vesponiabilidad 
declarada por el primero y segundo trimes­
tre del corriente año; las eneotas de las 
Casas de Miseiicordis, Expósitos y Hos­
pital provincial del mes de SApkiemhre últi­
mo y correccional de Vélez-Málsga, de Oc­
tubre próximo pasado.
Trasladará la sección de dementes el 
enfermo encargado en el Hospital, Antonio 
Gámez Peralta.
Autorizar el ingreso en el manicomio de 
Juan Ríos Fernández, D.* Amaiia Jurado 
Cabrera, Manuel Extremera Algares, Jose­
fa Cervantes Rosa y Concepción Cañete 
Fernández y la reclusión definitiva del de­
mente Antonio López Clavero.
Qaedar enterados del oficio del goberna­
dor civil participando haber resultado in- 
fructaosas las gestiones para la busca y 
captura de los dementes fagados del Hos­
pital, Salvador Vega Miranda y Alonso 
Raeda González.
Remitir á la contrata del contingente las 
certificaciones de ingresos enviadas por los 
alcaides de Alhaniín de la Torre y Cárta­
ma, no condonando i  este último la multa 
qu!« tiene impuesta.
Reclamar al alcalde de Goin certificado
la s e g u n ú a se r ie c o a o p c ió n á O T R O |d e  todos los ingresos habidos en aquella
«-v-r-k-r-tm a-TiT̂  x-xTr> TT/-\n____^  mnAÍAÍni»} flAfiflA a1 Q jIa OAtnllfA Úlii«PREMIO DE 500 pesetas, que ob 
tendrá el suscriptor que tenga en 
su participacíóii el número igual al 
segundo premio en el mismo sorteo 
de 30 de Abril de 1907.
Los suscriotores que el día 15 de
Caja unicipal, desde el 9 de ctubre últi­
mo á la fecha de su expedición.
nBKtis<csw*aiM
PLUiá f  ESPIDA
______  . Hoy, á la hora de oostumbís y formando
A bril de 1907 no h ay an  acudido á  la  ¡un» ocmp&ñi», cosUnuará el regimiento da
cunaionss cay® aapí^sióa e m  necesaria. |
' Propone una ■móáífle.sció'a eá* lo qae tés-' |  ® '
HíjbsTIa Diego Martín SSarto».
La mitad de ,loa asociados nó tienen do
p'fictó á ia b«nda de música, déciai^ando ei 
"señor Ruis .Gutiéríréz que ia aceptó.' . ■
Sa snspende ia sóisiióa por ciñió niinotoa 
pt.ra que el señor C&lsfat, que h^bía entí»- 
do en ¡a sak  despuée Se eoniensado al »éto, 
puede estuákr la moción dei señor Ruiz 
Gfltiésrez.
Rc&nodaáa la sesión, haca uso de la pa­
labra, ai «éñor Cakkt opooléndosa á que k  
moción sé apruebe, aunqué decki*» estar 
confórme con ella, por entender que el hci- 
I cario saíía quebrantar las praasripcióne»
mi.oiiio y uñá.ccmrta parte residen ea loe
légale■E»A.a
pftsfidos rurales, caya basca hubiera sido ué/rez, sa vota su moción y e» aprobada.
dificaUdéa.
Por último, hay dea asociados'áifantos, ^___^
uno de ellos íüé persona conocláíeim» y ahóral 
rssjgsfeble como dón R&fsel G. Cíisado.
Lamentamoe que no haya prosperada 
nuestra solicitud en la primera instóncí», 
ero la Junta de Défensa segaísá aácknís 
con ella, pues no hañ dado su fallo ni los 
tribunales da trámite ni ei último tribunai 
ai que apelaremos, que es el de la opinión 
pública para demOBírar el divorcio que exiS' 
te-entre la corpoíscíón que o cap» S«in 
Ag0»iia y el pueblo de Málaga.—L» Junta
Rectifica brevemente el señor Raíz Ga-
Eí señJS Calafat interesa k  lectura de los
Reformas.—  MGjopas.~-¡mpor- 
■ tiííts  psgál© á' nufestros 9us- 
criptof®s. , ' ■
Perseverando en nuestro propó- 
sitp de hacer de El Popular un pe­
riódico que llene todas las exigen­
cias dél público, en armonía con lo 
que es y debe ser la misión social 
que ha de realizar la prensa perió-
Administración de este periódico 
para recoger los talones, ó enviado 
persona que los recoja, se entiende 
Que renuncian é  su derecho de op­
tar al REGALO DE 500 PESE­
TAS. ■ ' -•
Si el premio recayere en un nú­
mero que no hubiese sido elegido 
por ningún suscriptor, se repetirá 
el sorteo en el trimestre siguiente, 
para la última lotería que se juegue 
en Agosto.
AUDIENCIA
Búibón los ejercicios de tiro al bknco. 
gl»vv£oie p s v »  b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Capitán da Bor-
M% D.,Lftis Alba, ..........
Cuartel; Extrémadura, Capitán, D. José 
Jurado; Borbón, otro, D.Fernando Zamora.
Guardia; Extremadura, segando teniente 
D. Enrique Narvaez; Borbón, primer te­
niente D. Julián Martínez.
Vigilancia: Extremadura, primer tenien­
te, D. Antonio Caarpinüer; Borbón, otro, 
don José Serrano.
M. V.
(BoW<iel.efiotTifl»..í -dapente hechas de quetodoelfavor
Hecha 1  ̂comprobación oportuna resalta que del publico recibamos ha de re- 
qde,moiced:»l señor Raíz Gutiérrez áé e«o- í du|idar en su propio beneficio, teñe 
Eomízte 76.870*68 peseta», bejando ,#i défl-|ujps la satisfacción de anunciar las 
cit, pér tanto, á 273,919 9í. f refórraas y mejoras siguientes:
Propone ei señor Ruis que se eubra con |  j j ^j^ qs recibido una magnífica y
Por no asistir el procesado Salvador Gu­
tiérrez MoU-tas, se suspendió ayer ia vista 
ifila célebre causa incoada contra aquél, 
Damián Carmóna Biscuñans. Antonio Gon- 
aákz Cabrera y Juan Pérez Piaña.
Cíéeoe que el Salvador Gutiérrez Molina 
ha logrado escapar á América.
Se ha hecho nuevo señalamiento para 
tos^días 26, 27 y 28.
H uffio
Ba la sección primera se celebró un jui­
cio de derecho contra Jasn Bíjarano Gon­
zález, por el delito de hurto.
Este lo efectuó el procesado en la nache 
del 25 de Octubire de 1905, penetran So en el 
cortijo de Brigón, dsl término de Cañete, y
encuentran los principales primatesIdíe Le/cnsa.» 
del partido, Moret y  Montero Ríos, i Pó«te»ioímí»nte don Beirnardo Náv&íro 
Primero las alusiones certeras y |Nav»jeB también hace conetar que voló en 
los conceptos intencionados de No-I supresión del aibUrlo de aicaata-
dioso, el magistral discurso del leíeL̂ ^Q por la Junta :d« Defansa, aparte de 
de la minoría republicana Er. Sal g¡3[ contes-
merón, en que ha hecho una diseC' itarno», y úniesmente no» vamos á permitir 
ción completa del r'égimen,pmtandolexponer una idea que no dudamo# aa ' 
gráficamente el cuadro de vergüen
darse en 264 917'92. I eu ^eza rem o s á  US^r an tes  de fines llevándose dos vacas, propiedad de don Ra-
Al señor Siachéz Pastor le parecen Mea! de; ̂ 0 .   ̂ , fc f«.el Cuevas.
ambos arbitíio», aunque estima que la ter-| A;.partir de 1. de r.nero de lyü/, 
cera tarifa pueda y debe arrendarse en ma- Idaféíhos también los lunes el núme- 
yOr cantidad que la fijada por el »8ñor|ro (¿ompletb del periódico, y  no 
Rniz Gatiéíifiz y  para demositrario dá 1oc- | ^ qjj j^oja como hacemos actual­
mente.
Mejoraremos notablemente au­
mentándolo, el servicio telegráfico.
Para dar mayor variedad y ame
jtnra á loa dates que sobre el asunto ha pu- 
íbiieado El Popular de los que nuesteos lec- 
[torea tienen conocimiento.
Cree el «eñGí Ituíz Gutiérrez que ea el
za que todo eso representa p arí Es 
paña, han dado como resultado quel 
la incógnita mantenida entre som­
bras y  nebulosidades se despeje por
■ Siabcjo de nuestro periódico hay un error, ■
con «probación, púa» á nuestro juicio saiía|{5ono©íniente día enirada do la» eajs» d a in id a d á  lOS asuntos generales ae a
k  úüiea manera de quenosa repitiera «i |  pasas
caso que hemos lamentado. I Ddmuestra el señor Sánchez Pastor Ro
En Granada y en otras poblaciones el I gado la poca Importancia- de la equivoca- 
nombramiento de asociados para formar|iei5Q̂<cggo dle que la haya,y Mde consten en 
paite de k  Junta municipal so verifica &íen-| acta las cifraa dadas por El Popular, qu®
tualídad, contamos con nuevos 
luboradqres especiales
co
Los cojnúpetOB fueron rescatados poste­
riormente.
Para elBí^jrrano, que con anteiloridad 
ha sido procesado dos veces por su afición 
á lo «geno y porque en el hecho qne ayer se 
ventilaba concurría k  agravante de ;noctur- 
oidad, predía el fiscal ea sus conclusiones 
klpena de siete años de presidio mayor 
¡átisál
Irfsa
En esta causa que, como sabftn nuestros 
lectores, empezará á verse el 17, declaran
DarenioS con frecuencia informa-i  cinco monjaa propuestas por el fisc^l
___ , con grabados de
artículos ilustrados ii
tos para continuar al frente de los 
destinos públicos del,país, que Mon­
tero R íos se manifieste francamen­
te contrario á los proyectos y  á la 
marcha que promete seguir este 
ministerio, y  que, por úItimo,Moret 
haga deciaraciones abiertamente 
clericales y  vatícanistas que se com
ckntes al por mayor y menor, otros entra loisfttíaaiquiera. i  í»n hrpvs*
ks profesióñte Y artes, quien e t̂ra los f El seüor Pones de León asegura al señor |m a d o  para inauguraría ea oreve, 
propietario» de finess urbanas y entre | Raíz Gatié?rez que las cifras eofittjgaadss >5 una revista com ercial de ín te re s  y  
Í08 Lficioe, quite entre los propM&íi08|í,n El Popular son exscks, estando anto-|utilidad,así P |tra  las clases m ercan  
de finca» *ú9ti39i#, el «uítivo y ia gana-?sjgaáo pasa revelar si es preelsa de dondeitiles, como p a ra  el público, que se 
u«¡d«sk, kinduotjia febril, loa rentistas, i'pypeedte, linsertará en el número de los lunes,
los expendedores íAa materiaíea de coñB-| n  «̂ fior Ruis Gutiérres so apresura á |  'Peuej^OS pedido papel m ejor que 
tineeión, etc., etc. |mftnifes4arqaeéí aQhnsífl(ímaáo ia ÍnexaC"| , A „i «.p emtspzará á usar. D oBl>id.!o...h«l<1.6í.l70 4al»l«THitó4d.lo,usELropoLAE,41c«.íiBol«p6-|f„“ “ ‘“‘'« “^̂ ^̂  “ “
penetran en un todo con la política inianicipal vigante suba pérfáctamtele este gibiiídad de cííOf. *
de Maura; en unapalabra, que sei adisrio, y doea&móáo cada gseaio Uene| Lee el señor Pone® pasted*l aítículodai ^  or, bpní^firio de
«US rep/e«putó«te» y los agremiados pro-;naestso periódico
eararíañ infláis para que lo» dô íigoadoa en-; eompañeres áa ia picf'üe síananfiia que r«A-| nuestros abo llaos, el ano p r o x ^  , 
tre ello» díflendsa los interesís' dé kA lisan ks empresíia de consumo» con el|5 .- de ju publicación de xiL ropu 
ciudad, quesoulosde cada grupo da vá-  ̂asritedo de esa tórife en cantidad t m íiafi-|; lar, ofrecemos tm-regalo cons^ 
oino». |m«, y propoas que el tipo da cesión cea ei i tente en un PREMIO DE 500 PE
Igcoifftmos como ios TSñioos de Málaga Eñe 4B0.d00 peseta». |SE T A S, que se concederá al que,
seclsslfle&ü por »1 Ayuntamiento en kaj y  como en tal caso habría aupasavit corriente en el pago
seccione» qas pmiena la ley par® el sorteo liQKíccoisaíio cre&r el arbitiía sobra espeeíá-|, RusCrioción en 31 de Marzo
K1 fi-sá.-“ ...iltsa wñ« nnfi. K.íTfftíl HTesacíonsB. B ^ ___
declare neo.
Y esto lo ha oido en silencio la 
mayoría parlamentaria que se lla­
ma liberal y  demócrata, sin protes 
ta y  sin aplausos, lo cual no signifi 
caque esté de acuerdo ni en des­
acuerdo; viene á significar solamente 
que en ella no hace ya efecto nada, 
que ia falta de cohesión la ha enage 
nado todo criterio, que co existe, en 
ella esa opinión colectiva que es ne­
cesaria para que toda entidad polí­
tica ó social compuesta de hombres 
que profesan una misma idea é 
idénticos principios vaya á una fi 
nalidad común; todo eso quiere de­
cir que la mayoría está deshecha, 
dispersa, disgregada,sin opinión,sin 
oriente; que no es más que un cuer­
po, un conjunto compuesto de ele-
* *
p a v a  b o y  m avtois
Sec^ión primera
^A km íds'.—Leaionee. Píocrsaáo, An­
tonio Valero.—Letrado, Ss. Slew*.-Prc- 
eurador. Sr. Berrobíscco.
ie aaockdos, pero entendemüe que en Gsá- jculc»», toda vez que, co;' sí̂iírs 8xeapcíones,g_- . n a rtic ío a d ó n• ' espirite ae lo» na» empresas teatrales qa» vienen á M ákr-lP róX ^j^eng^^^
■píicuüisriameate ûn númeio igual al del premio ma 
|y o r  del sorfeo de ia L oaría  Nació
nada sé cumpla mejor el .
pieceptói legales desde el moméaío que e l; no «uelen eaeapsr bis
sri. 66 de la ky municipal habla d e 'k ]  hablando. j  a im 7
cMa«íía y clase de riqueea psra determinar |  Adamás el arbitrio ensarftcesía las entra-|nal del 3U de A bril de .
«1 ¡número úe secciouaB de los asociado», ¡die, privando á los obreros de espectáculos| P a ra  es te  efecto , c ad a  SUSCritor 
Y si en Mókga «e aigdkra el mismo «i»-1 culto». |  que es té  al co rrien te  en  sus pagos
iems, puede ser que k  Junta municipal de |  n  Befíor G akkt reputa exagerada k  ci-ág^j ex p resad a  fecha de  31 de 
asociados Birviera Mfo, y d® merffl|fsa de 450.000 pesetas dada p(» et ®«?ñ«|j^iarzo d e 1907, te n d rá  opción á  una
Pones por que es p a rtic ipac ión  ó lo te de 10 núm eros, obligando al A y u n - |^ ^ . ,X ^  dpn-
El tribunal »e eoneUtuirá en el convento 
para k  práctica da una inspección ocular.
El jaez da ArchUona iastruye cacsi con­
tra Antonio Lara Dálgado, psr muerte del 
padre Miguel Cíuet.
El da Anteqoeia, contra María Chamko 
Raíz, por lesione.a graves á »u amante. ¿
El de Campillo, contra doña María Tere­
sa González y don Jo»é GuUUo,, per adul­
terio.
K u  aimii
DE AYER taro!
Noticias locales
e .  esetas a a
comparsa dé los concí jale». |Pones por que es más que pr< ____  ______________
t'empresa no is ñnpVípírirá ólm ism o den-
Vida r^pnhlicana S S Í
El Círculo de Unión Republicana, ea ee- Termina afirmando que debe recabaiíeisorteo expresado de la Lotería.
VIW DE BH
de E. Lópsz de Heredm
Representantes: Hijos de Diego Mar­
tín Martos.—Granada, 61, Málaga.
. OoBiisión provincial
Bajo la piccidenda del Sr. Gaff&idna 
Lombardo >8 reunió «yev ia Comiiióa pro­
vincial, asktlenáo los vocales qua la inte­
gran.
Después da sancionada al acta de la últi­
ma sesión, adoptáronse los aiguientes 
»cuerdos:
Dejar sobre la mesa los Informes relati­
vos, uno, &1 recurso de alzada interpuesto
O nm faio» di» M álaiga
DU. 10 Digibmbbb
París á la vista . . . u» 9.20 á 9.85
Londra» á la vista . . de 27.56 á 27.62
Hamburgo á la vista. . áe 1.333 á 1.836
Día 6
París é la vísta . . . de 9.20 á 9.35
Londres á la vista. . . de 27.64 á 27.57
Hambnigo á la vista. . da 1.343 á 1.845
O p«vael6ra « e« v ts id a .—Hemos oí­
do hacer merecidos elogios de la operación 
realizada por el reputado especialista señor 
Villar Urbano á nuestro particular amigo 
^  catedrático de esta Escuela Superior de 
Comercia D. José M;» Cañizares, verifican­
do la extracción de varios pólipos en la na­
riz.
Pelicitamss á los señores Villar y Cañiza­
res, al primero por su perieia y al último 
por el alivio obtenido.
P ax reb es £ l« e tP O -Q u lm Ie o . — 
Véase el anuncio en la cuarta plana.
R « s ta b l0e ld o .—Se encuentra resta­
blecido del fuerte catarro que sufriera, 
nuestro estimado amigo el corredor de co, 
mercio D. Vicente Hartado Sancho.
Nos alegramos vivamente.
H ftta lle lo . — La Sra. D.« Trinidad 
Martínez Montero, esposa de nuestro que­
rido amigo D. Federico González Correa, 
ha dado á luz con toda felicidad un robusto 
niño.
Nuestra enhorabuena.
P a g o  OKI a d u a n a s .  — La Dirección 
general de Aduanas ha resuelto que en pa­
go de los derechos de arancel en la de Má­
laga se admitan letras y cheques da todas 
ks casas y entidades, respecto de las cua­
les no haya fundado motivo para dudar de 
su solvencia, consignando que de ninguna 
manera ha pretendido eatsbieeei privilegio 
ó monopolio en favor de determinadas ca­
sas de comercio.
la ta  disposición se ha dictado, según 
parece, á consecuencia de una reclamación 
que elevó ia Cámara de Comercio de Má­
laga.
A 11 v itado .—Las noticiaa que se reci­
bieron ayer y anteayer del carao de la en­
fermedad del joven D. Jorge Lamothe, son 
afortunadamente satieíactoiiss.
Sos padres se er c-v ^tean ya en Zaiich,al 
lado del enfermo.
La dolencia q . o :  doce el Sr. Lamothe 
es una fiebre tifeü'sa.
V a e x u t» .—Se halla vacante en Valen­
cia k  plaza de director de la banda de mú­
sica de aquel Ayuntamiento.
A  los Sfes. Comojrelsntss, quo 




DOS SDlCnORBi S U JtU I Mártes 11 áe Diciembre de 1006
E n firn ted a É a  de le s  e je s  I
DR. RÜIZ DE AZAGRA LANA JA!
calle MARQUES DBGUADIáRO núm. 
(Travesía de Aiamcs y Realas)
î i IIIII ffi%t̂ ^i.uinyujOTfiMi«aaa5B̂c«gc
El dolor de muelas
por faerte qae sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del lobo, UNA PEsETa  en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por m» /or, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
•n Jerez de la Frontera.
eBAliOES ALiSACENES
B S  T K J I D O S
F. Masó Torrueila
. Q U I t A
Gran Gafé y O snfecería
d e  M a n u e l  M e m á n
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i¿25 céntimos.
Tinos y llores de todas ciases y aguar­
dientes legítimo de Farsján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
Al objeto de dar mayor facilidades 
á su distinguida cUenttila, esta a cas 
acaba de niontar,
üü  taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y coa arre­
glo á ios patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos d© Se» 
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños. I
Gran colección de telas para trages j 
de cabáíieros en calidades acredita-.
aa espaeíosQ almacén propio para luáaBlri» 
6 f&bricación én calle de Alisrete (Huerta 
Alta).
laformferén m  tafábriei de taponas y 
amtíti de eorchf?; eslíe da Martínez de Agui- 
lí f (aaíes Marqués) aúra., 17.
Iw
V0V1TH--9 'ariaiSVO 
ÓpjefBj ' f ^  SODIJI|Ó§^
ĵBGNaw AaoAvw iód 1? sviNaáf ' 
_  ' ̂ f ra sss f  ad voiSi^i ? ^
m w n its» g ii« i 's !9 it |iD iiii8 0
A NÓláOnÍíl9NOO ^Vd
'  ' " s v l í a a v » ^
en tubitos, para artistas, 
de la acreditada fábrica de




P E D R O  F i l f ^ A I ^ É E Z
7y
iWm H  BE B IJI
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBIGIDA FOB
D . A n to n io  E n iz  J im é n e z
Horas do oíase de 8 á 9 de la noche 
Alamos, 43 g 45 (hop Cánovas del OasHlh)
Casa recomendada
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
hoiio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacén de la Llave de don Pedro Tem- 
honryi Marqués de Larios 6.
P lólte» S m p o ip ts iita .—Para- hoy es­
tá señalada en la AuSianda Territoriai de 
Granada la vista del pleito en gpalaeión en­
tre el Monte de Piedad y Grja de ahorros de 
Málaga en liquidación y la señora doña 
Francisca Laíuente, sobre devolución de 
unas alhejas.
Proeuri^remos informar á nuestros lec­
tores del resaltado.
H o t» l« a .—Ayer se hospedaron en es­
ta capital los siguientes visjéros:
Hotel Victoria.—D. Vicente Soto, don 
Filincisco Velas, don Juan R. Romafia y 
don Eduardo Las Heras.
Colón.—D. Salvador Torres, don José 
Hacías, don Modesto Escobar, don Fran- 
eiseo Mogoerza.
N o  May te l  q u lo b r a .—Debidamente 
informados podemos asegurar á nuestros 
lectores qué son por completo infundados 
los rumores que han corrido acerca de la 
probable suspensión de pagos de una casa 









i Salchichón Vích calar saperioi^í'á 
17‘50 pesetas un kilo.
I Jamones gallego,por piezas á 4 pt|i kilo, 
i  M. asturisinos, ppr-.piezas, á 4‘25:kUQ. 
i  Salchichón malag ueño eÍabpr«.do, en la 
¡casa 1 kiio5 pSft». y 3 küoa á 4,*751^ id.
Longaniza malsgu8fi%, 1 kUb Siptas., y 
i llevando 3 kilos á 2'75 id. id; i 
Chorizos de Candelario á 2‘60 dOc^a. 
Chorizos de Ronda en manteca us  ̂^küc 
|4 ‘60 pías.
Gsjaá de merienda con surUdos varihdns 
¡ para viajes y eacesías de 2 á 5 pías. aña< 
SERVICIO A DOMICILIO
COLORES AL OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
aBO IIE) COLORES especules para ILDMINAR postales y FOTOfiRAHAS
m j B m m  m m u m  ,
Ventas al por mayor Calle de Cisneros nam. 55
y  detall M A L A G A
SBÍ̂ OIS ALRACENES DE DRdO&S PIRl IHOUŜ ilSS
iSe vende un carruaje |i0rteánieHcano
d .e  lo ©  I l a n a a d . o 3  ̂a .ra3o.a.
ESTA ADMINISTRACION INFORM ARAN
Oi>lm*n mlatavtoso
Ayer, á la una d* la tarde, recibió el juez 
de un efleio de lá guardia civil comuni­
cándole que en la hsza denominada Oa»ai‘ 
meta, del término de Scviíis, encontró ei 
cadáver de un hombre cuya muerte había | 
sido e&uaada de una manera violents.
El muerto representa tener unos 40 años 
de edad y vestido vestido de america­
na azul y pantalón de pans; tiene una heri­
da de bala en la región temporal y dos de 
arma bkncá, una en el cuello que le sec­
cionó la yugular, y otra en la ingle izquier­
da con salida de los ioteetinos.
El cuerpo, de la victima del misterioso 
crimen apaiceoía cubieirto por psívics y ra­
majes que los asesines colocarían encima 
con objeto, sin dud», de ocultar su delito
“‘S S L 'S  t S Z  i L a  an tig u a  casa  E ie u m o n t
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. eu C., trasladada
navaja á medio abrir y un paraguas con 
el puño roto
Ei cadáver no se há podido todavía jldenr 
tificar.
INSTRUMENTOS DEFISIGá, QUIMICA 
CIRUGIá Y MáTBM.ATICAS 
ABIIGULOS VARIOS
é c a lle  É  G H áN A D i, 3 1  D s p i o a é  la é e  G a lÉ r e r ía ]
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




IT principales del mundo.
ierfec'5
tpien ;̂
. h R M i í i e i í í í
se ensefian por método nuevo y ¿ : 
clonado con el que loi discípqlds ai 
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangoros
Se dán lecciones á dGmijciüo y en 1» 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas,
MORENO MAZON, 3, pral.
l i  S i i i - a  ' '
10 Diciembre 1906, 
Cdlafl|Ia>S’to  e a o n d m le o
Parece que en el próximo Consejo dn mi­
nistros se apróbaiá, en términos satisfac­
torio s, el concierto económico coa las pro­
vincias vascongadas.
' ’DaA&axtelá'  ̂ :
Pérez Caballero ha denunciado les pe­
riódicos que reprodujeron la carta del por­
tugués Guerra Junqueiro.
Verdkdem rebája d© |irepios sobte todos los arííei^los ú® ©st® conocido 
testableeimiento.-^Lantes y gafas boíl cristalas de roca, primara calidad, á
l enatro pesetas.
I Deplora qaÁáefe|>aé« de iabérBe comuni- 
caáo á las potencias que las sésfonés de la 
Confér nci» se celtíbrasían en Míaárid, se 
acordará celebrarlas, en Álgeclras por im­
posición déi sultán de Marruécos.
I Sobre este extremo ae extiende en diver- 
I zas consideraciones.
Pérez Csebáilero contesta diciendo que la 
eonfacclóQ dél libro rojo ha sido muy médi- 
j tada por Gallón
r  Explica el a> anee de la Conferencia, qus
Moret dijo que tsmbléa iaíervaudria pera 
marcar su Cfi'teriOi.en el sentidó de .vigori­
zar y hacer eflctz le ley.
Se convino en qua ei cráen da los deba­
tes sea eí, señalado.
Telegramas deáltima hera
C om exrtarlofli
DIm .9 e» el . . t e  de po.e.iee»  Alh. '
6.1 T .«,.o’  Umerna el p,i- ,  J ? '*
SRAiOES AliAGENES
b e ; T E ; j I D B j
DE
J o s é  '
Especialista en enfermédsides de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifliia y es- 
tomaro.-Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5 .—Honorarios cdavencionalea.
FEIIISIEIIZ n
MURO Y SAENZ
F r ió » .—Ayer se supo, por pergon&s 
llegadas de Ronda, que ei frío en los pue­
blos de la Semnfa es intensísimo.
En general la temperatura ha bajado en 
toda la provincia más que otros años en 
igual época.
F n f « 2>mo.—Continúa enfermo de gra-i 
vedad el comerciante D. Carlos Díaz Ga- ” 
yen, habiendo regresado del campo, donde 
no ha obtenido mejoría. ¿
Su estado inspira serios cuidados, porl 
cuyo motivo la casa del enfermo es visita- 1 
disima. i
D Is p o B lG lé n .— La Gaceta publica!
Fel>pla«iáit®is S o  .^ le o lio l  V ls lo o
Venden con todos los derechos pagados. 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 95” é 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3¡4 y 1905 á 5 li2 
Dulces Fedro Ximen y maestro á 7,50 ptas, 
Lépima desde iO ptas. en adelant®.
Las demás clases superiores á precioi 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
Se realizan grandes partidas de 
Pañería, Toquillas p«nto,;Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones punto desíle 6 pesetas y 
Mantones lana de 1‘25 pesetas en 
adelánte.
Abrigos confsecionadoSlpara caba­
lleros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas (|8 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas ds 20 pe ­
setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongolia desde Í2 pesetas.
A  m i n u m e r o sa  c l ie n te la
Desíe hoy empieza á veñdersé el tsni 
■6z|sa, ^él|boracióa;i
SE  A LQ U ILA
un eapaeleso almacén planta be ja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industria», y un piso cómodo y barato, 
laformaiáa. Granada, 31.
EL LLAVERO
una real orden disponiendo que todos lo s; R o d F Í g U i e a
SANTOS, Í4.-MALAGAmaestros de instrúccióu primaria empleen ipasa los ejercicios de lectura, el Quijote, á f t» . . ^
A r a — .»..»-. TT., J  V. I ®®tabl6cimiento de Ferretería, Batería di
á G^a-ICocina y Herramientas de todas ciases, nada el letrado don Manuel Domínguez,
B o d a .
 ̂ Para favorecer ai público con precios muy 
Apsdrinados por don Sergio ventajosos, se venden Lotes de B terí® de 
Gómez y doña Ana Lebrón, han contraido Cocina, de Pts. 2,40 -  3 —3,76 —4,50 —5,15 
matrimonio en la parroquia de San Joan la ]—6,26—7—9-10,90—12,90 y 19,75 en 
bella señorita Josefa Gallego Rodríguez; adelante basta 50 Ptas.
con el joven don Juan Gallego Lebrón.
Les deseamor muchas felicidades.
F v d x lm a  b o d « .—A mediados del 
próximo mes cóntraerá matrimonio la seño­
rita Ssrah Norman con un distinguido jo­
ven americano.
B l« g « n e la
Con sumo gusto Paiiiien, se confeccio­
nan y arreglan sombreros de señora, á pre­
cios sumamente módicos en calle de Ála­
mos 33 bajo.
F « ro b « iro -Ié e s tt , véase 4.* plana.
le  g a r a n t i z a  a u  c a l id a d
I E L  MODELO
©■V—G - r a 3 a .a d .a - © 7
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­




Kilo á 24 m ie s ,
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Uljífemarinos de Mi­
guel del Piso.
ES.PECERIAS NUMS. 34 AL 83 
INFORMACION MILIT
al marqués del Real
mero la actitud de los marinos, exeusándú- 
sé á la vez de presentar al alto personal dél. 
departamento eu razón á que la ceremonia 
tenía carácter privádo.
Alba salió entre los jefés y oficiales, en 
medio de la mayor sfíaldad,
I n t« z « » « z  m a lag u € » ñ o s  
En la próxima semana se reunirá el Con­
sejó admínisti ativo del banco franco-espa­
ñol, cuyo establecimiento de crédito tiene 
aceptada, en principio, la negcclación con 
el Ayuntamiento de Málaga de 750 000 pe­
setas.
R a x m ió n  '
Mañana se reunirán los diputados agrí­
colas para adoptar acuerdos sobre la depre­
ciación de los trigos.
jP la t r ib a e ld n  d o  tp z b z lo z  
Entre los individuos que formen la comí-: 
sión de consumos «e repartirán hoy los tra- 
bsijos atribuidos á ia misma para terminar 
pronto el dictamen.
Froteetaz
Siguen llegando á palacio cartas y tele­
gramas que^contiénen protestas contra el 
proyacto da asockeionet!.
C«}SEf«i?z3ioIa Im pBptaait®
Esta tarde conferenciaron Vega de Armi- 
jo, Moret y Canalejas, despertando la en­
trevista bastante interés.
A la salida dijo el segundo que llevaba 
impresiones muy satisfactorias.
Canalej is  declaró que le había llamádo
Vega de Armijo para conocer su criterio Pé®o
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en artícuios de Quinca­
lla,, Mercería, Adornos pa?a la cónfeccióa 
de trajes, Períumeria, Tiros bordadas y 
eacsges, Lanar, Algodones é HilÓa, para 
distintos trebEjoB, Bagías ing’-esas, Telas 
impermeables para cama, Bisutería, Calza­
do de goma marca «Bsston» y de jfieitro 
para abrigo. Boas de piel y pluma yl|rticu- 
los de fantasía. . ¿
Grande» surtidos en jofueles. f
pla za  DE LA CONSTITUCIOií 
Calle GRANADA y PÁSAGE DE HBREWá





1 J  ̂ í  Situado en calle San Juan de los RevesUnico dentífrico higiénico sin aalol ni te- -----. ^ ,  --------núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Bemeradíaimo «esvicio por cubiertos y á ■ 
la etrta. *' ‘
y El más importante y acreditado estable- 
cimiento y el que recíbe las úUímsfinove- 
dades de l&s m« jores casas de París yLon- 
á.<fea.. . _ :
Acaba da recibir án elegante surtido en 
corbatas, psfiuelos de seda en color, lirae
Ecnoomía. y confortables comedores.
mol él LICOR DEL POLO. Confírmenlo 36 
años dé vida yens ventas dé mil francos 
diasios.
C zY tz bláK«sa
Azul y toga, de la acreditada Bodeza de 
Hijos de Agustín Blazquez de Jerez. Depó­
sito. Calle Stracban esquina i  la de Larios,
y Médico-Qifiteólogo, proce*ido camisas y c?lzoneiik8 
. f r  I denté dei lastituto del Dr. Rubio. i  caballeros y aiños
CONTRA LA CLOROSIS. |  Horas de con culta de um  é Irea.
S e  T exaden  p n e v ia a  y  v e s ite s a s n ! Hístis á los pobre» de tee* é cinco, 
y puertas da cristales, persianas, remos ■ ALAMOS, 14 bejo
puertas nuevas y viejas. ’
Española
acerca de los asuntos de actualidad^ en 
vista de los rumores que circulan anunckn- 
do probables con flicics.
Tsmbiéa afirma que prevaleció su opi­
nión respecto á la ley de ÉBOcíasíoses, en 
cayo debate se proponen intervenir aceptan 
do aquellás eómlandas que no afecten á la 
Bubstancla del píOyecto.
Dice que, el terminar, hablaron de láe 
vacaciones parlamentarias, conveniando en 
que sean cortitas.
Al divulgarse la noticia de esta reunión- 
ftseguróee por muchos que M orety  Cana­
lejas habían llegado á una perfecta inteii, 
geucia médiante. mutuas coenesiones. 
a  C ád iz  '
Ha salido para Cádiz el vicealmii^anle 
Matta, quien el mando del ácorezaáo Car­
los V, marchará en seguida con rumbo á 
Tánger./.
p p z g n p a z s to s
La Babeomisión de présapuest^ aprobó 
el dictámen relativo al de gastoli y los de 
contribucioneii; y rentas.
Después de ligero debate aprobóse en 
principio el proyecto sobre cédulas peiso- 
|n a l6s.
B iiliaB ttz
dexán lo pactado en Algeeiras.
T se levanta la sesión siendo las siete y 
veinte minutos.
O o i i g i * 0 i» o
Comienza la sesión á las dos y treinta y f 
cinco minutos; |
• : Preside ;Ca,nekjas. , i /  |
La cámara está muy desanimada. |
Se formulan varios ruegos de carácter |  
local. , ’ - ’ ■ ' ' ' 1
Lerroux censura que se, hayan tributado |  
hoaores ál obispo de Bayona,cóp motivo de 
su visita á diversas escuelas española». |  
Romanones contesta que lo hecho sé[ f 
ajusta á deberes de cortesía. |
Vuelve á hablar Lerroux para preguntar |  
si al oérrarce las cortes se concedérá el de- |  
oreto de amnistía por io* deliíoss respecti- I 
vos á la ley de jusifidiccioaes. / ;|
El ministro de la Gobernación replica |  
que el Gobierno esté dispuesto á ¿vivir con I 
h s  Cortes, por considerarse más seguro |  
que nunca, y que la dísposión de amnistía |  
vendría á la cámara. I
Morote denuncia ai alcalde de Llama» por | 
haber prohibido la venta da Biblias protes-1 
tantea. ■
Romanones objeta que no puede interve- | 
nir en el ssanío mientras elveadedor no re- | 
dame ante el Gobernador de O vieáo. i
Habla de nuevo Mosote para pseguatar |  
por qué no ee trasladan ios restos del emi- 1  
ne»te adOr An tonio Vico. f
Contesta Romanones que ,1a ley señala I 
para la exhumación un plazo de cineo añof .
f En IOS círculc;a de la, Armada se bacíün 
I comentarios acói',cá dé la total ausencia en 
elac(oáepoBeBÍóúar Alba á Jácome, del 
I alto personal del departamento, traducién- 
I dcse.como un desale  al ministro éaiienlé. 
I  . OptfitódzmcsB.
í ^ C o n  motivo de b a b ^  «pjazado Pídnl el 
l ^ é j e  que'proyectaba á^Perís, lo» aniigos. 
} políticos de dicho bombrt^ público propalan 
I que ae avecinan asonteoimi^tos parlamen- 
I  tarlíís y hasta jlegan.ába^ifcr. de iamedia- 
I ta c K sis . ■
I , BKf®s?m0 .
I  Berá«.ger. sufreiuaataque grippaí.
I  Su estaáo'e^a esta, tarde, algo grave.
• .Cs*ny®rafiO'
En breve se ultimarán las bases para 
convenio aranceiarío con Alemítsia.
s u m o  DE U  TAODE
Enferniedatles de la natrizl
Gonsuit» é cargo de Ossña Martínez, |
seré ley; JPoítela, á nombre déla comisión, 
defiende el dictamen, manifestando que en-
piel, .»ndo lí,, PÍ6BM ea tc á o .. .»  «‘«-Sj |a ,  oto», pibllo»., el ElnieUo i» pjopo- M lW o... . .  . . «  ea el «ele, í
ne suspender las subastas.
S e n a d o
eolo» muy económisos.
Además hay un extenso súrtido en cami 
ietas,|calc6tines y media» para señoras 
niños, á precios de fábrica.




La cab^Hejía rebelde, esoargadé da reco-» 
noce? lá kábila de KébSamé, airésó cuatro, 
adnirés, In'ego dosaquearlOB.
; de las tsopas imperiales, que sa
báliaban en la orilla iaqalsr!Í& del Muiuy», 
pasaron el río para unígse á las fueizza 
acampadas en la derecha.
Espéran® que avancen jaaíspéntd para 
batir el Rogbi.
Este se apercibe á la lucha.
© •  B é |a f
08® han inscrito 1,593 persoBS» para 
emigrar al Fesagúa:?, ai aquel Gobierno 
ei Gobierno procurará anticipaf el ,21 geepti las petic''oaéi??,foyiR}ulftda8.
Balé;?édéía'5ióAAe'Ír«bájadOies se reu­
nirán .e)ó\‘'bréVé loa. obsesos^á fin de Siisctt- 
' c^KV^ñiéaaifc de qú» vsyáaal Fara"
UasUdo.
Isabal pide relaciones de las órdenes re- 
liliosaB y del proyecto de Gamsio sustitu­
yendo el ímpuéctode eonsamos, sin perju­
dica? la Haeiends municipal,
N&ugués anuecía que pedirá la supresión ,I 
en los pressupuestoa de la» partMos qqe se i 
atribuyen A lás capitanías pneraies vuéin- | 
tes. ■ ■ ■ ■ ■ , ;
 ̂ Se entra ea la orden del día.
Discútese el proyecto de asoeiacionos, 
Albó consumé el segundó turno en con­
tra y pregunta si es exacto que ei Gobierno 
aó hace suyo el píóyecio,
Romanones afirma que el Gobierno lo ha- 
cósuyo, ■ ■
El banco azul queda desierto.
Los republicanos y catalánistas protes­
tan. , ", ■
Se promueve un fenomenal escándalo. 
Tornan á entrar en ei salón Romapones y 
Jimeno.
Albó combate el proyecto y dice que eur 
tra ta  un sentido verdaderamente absolutis­
ta, que contradice el espirttu liberal del de­
recho concordado.. . .1 : _
Y termina afirmando que ei proyecto no
S7y o9 -NUEV-*.-37 y 39
Para entierros
En el establecimiento que tienen dicuos se­
ñores en calle San Juan se vende un salcbi-, 
chón estilo Géuova que sin duda es ei me­
jor conocido basta el día.
Su precio, ptes. 6 li2 el küo. ‘
L « eh .e  d «  V @ nua para quitar las 
manchas y el paño de la cara Agua de colo­
nia, licor del polo y Rhun Quina por litros 
y por onzas. Agua para teñir el cabello en
Esta acreditada casa vende pan á los' 
precios siguientes:
Pan de rosca de 1.» á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes l .“ á » O580 >
> Fábrica: calle Ghurruca núm. 6.
I Despaebol Muro de Puerta Nueva, 5.
l Bcíra por completo las] arrugas del rostro, des- truye los granos barfi
rabio oro muy bonito, es ei color de moda, Péoas, mancbaa etc. etc. Panto» de 
Lápices para teñir ios labios y las cejas. M«rmol6jo, eaílede Granaí ĵ
b ijas para señoras. Precios muy baratos F Modelo, oalíe do Torrijoá
como siempre en la Droguería Modelo To- ®3i Málaga D. Gsspar Romo-
rrljos 11». ’ ® í üampllío, Carmelita» 17 pral. ^ / '
^ Eesta-uxaia Clabinete Dental
£ . A  L O B A
3tOS£ HARQVBZ OAUZ
Plaza déla  Conatitación, MALAGA 
Cubierto de dos pesetas bajita las cineo 
ue la t^de .—D® tres pegatas ea adelaní® & 
todas horas.-A  diario, Macarrones
Camiajigs á© alquiles? 
Monopolizado este ¡sarvicio por| 
empresas, cuesta dngo pesetas por’ 
coche.
Los q»0 constituyen las páradas 
©stableeidas en la plaza de Uncibay 
j  pl^za del Teatro, 0̂ |án á la dispo 
sieiún de los partiettíáres y del públi 
c4) á ios precios skqiienteg!
Al cementerio de San Mi» 
guai . . . . . . . . . . . .
Al cementerio de San Ra 
f«el. . . . . . . . . . . . .  » 4,50
PUNTUá LIDAB A TODAS HORAS 
Avisos: FlfLza del Teatro, 46 
(cervecería)mnjoiDo pon
H >. M i  c a F  d o  X i O s a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Beyes de Portugal
------- -  á la coronas da uro,
N^olitana.-Variación.®a él plato del día pivot, dentaduraa artifldslés.
l S S “ ‘̂ ®*í®“^®Íô ®®“i«í'®a««0£0@ i d a s y d o l o r  ni peligro, coñf
primitivo Bolera d© MontiMa. i p P*’Opiaíga?*atizsndosus resaltados. |
í Gíftnftds, entrada Sia. Lucía, 1, nrai. i fsbeides consiguen por lo pronto an- gran alivio 
Taimo Chatio| * ? «vitan a! fcnfermo los trastornos á,qas dá la-
UB HtB t tos ■ pcrtlnáa y violenta, permitiéndole
I H .f descansar durante .la ñocha. Goatlnnásdo.su^0 0  8 011 i  on SBfiinrln ni«n l °  . S *  r .* ^ . h^.., I ”  t  ;. .  «.n. I. 4. n. Hl>>UÍ*P«'««»M «M ey.coo,i,ac.i6n v M J M  i PiMl*: OBJ» pmjef, «s!» .
CflCüllfi JflSfft D^artfi IRllFPiflnfAO Qfi PO'*»nífemsño, Písaalrnscenea.  ̂ ’l Farmacia y Brogueda de FRANQBEL#
Empieza la sesión á k s  tres y quince mi­
nutos.
Preside Montero Ríes.
La concurrencia es médi&ná.
Oeapóh el banco azul Jscoma y Barroso.
Acaéídase cónsignar en el acta el Bónti-g . 
miento dé la cámara por l i  muejte del mar-| ®̂®®o minutos 
qué» de'vVível.
Sárdó solicita que se Aumente el sueldo 
á los maestros de primera enseñanza.
Barroso ofrece tr&nymiU? la pelieión á 
Jimeno.
El marqués de Ibsrra excita al Gobierno 
par* que alivie la ítigíe situación de loa 
BgricnUore», por efecto dé la depreciación 
de loo cereales.
. . Naveriorrevéríer contesta que se han 
adoptado medidas de inmediata aplicación, 
y que ariemás seguirásé eatudiandó el con­
flicto á Aadebuasar una manera radical da
Ptas. 3,75
* Ibam  pida que se establezca un impues­
to trensitorio sobre los trigos extranjeros. 
Navsrrorrevcster le contesta diciendo que
religiosa» 86 está en el deber de reglamen­
tarles, y que la ley ítapone un avaneaíea el 
camino de les libertades.
Afirme, por último, que la ley respeta la 
vida y derecho individual y colectivo.
Se pone á diecusión el presupueBto de 
Guerra.
Acéptase el aumento de sueldo á los ¡ 
m6¿stróB.*rmeros. .
T se levanta lá sesión siendo las ocho y
V & «ael® stza .'
El día 23 «s darán las vacaciones parla­
mentarias.
■ 0 ©ia«®Jlli®
Después de la sesión del Congreso lOs 
ministro» celebrerón GonaejUlO.
Acordóse nombrar á Vincenti viceseciñ- 
ta|f!o dsl Senádo.
Nsvairorreverter dió cuenta del coneier- 
loxeconómico con las provincias vaseonga. 
da», cuya duración se fija en veíate añósr
in  las diez primeras anuaíid&des paga­
rán dos millones sobre la suma que satis- 
fáeían antesiormeatí; y ea loa otros diez 
años abonarán tres millones sobre dicha 
cantided.
Se sprobó el expediente anulando vario»
F U S T I L L f t S . '
(F (* « í í O U E I.O )
(BaÍBánita.i'fi! GFCosokl) 
Sea tCQ eñcaces, que aun en loa casos
t i prfsmedio del precio dei trigo en este mea | cíéditos extraordinarios respectivos al ini- 
es iáéatieo al de igual época del año ante-Iniaterio de Fomento, 
rio?. I  Cambiáronaeimpresiocessobrelama?-
Santamarí® y ÁsiftB Miranda intervienen leba de ios debate*, 
pidiendo que se proteja á la sgricaUara. I Vega Armijo pazo en conocimiento de 
Son procIérnádoiB «ehsdoreeloa señoreaf los ministros loajásaerdos adoptados en la
mas
Pér^z GabaUero, DI&z Cobefi* y 
iBarrOBO. .
Comienza á discutirse el presupuesto! de 
1 Gastos, élendo aprobados los dictámenes 
|relativosá obligaciones.
Se discute la ratificación del acia ,de Al- 
íge'ciraa
Eiae«lo| conferencia qué sóstuvó coa Moret y Gana- 
llejas. , • .
I . F r a n  tnz>QO... .
I Se rfirma qúe al tratsrse del proyecto 
ide sBOcisaeiones en 1& confereseia celebrar 
Ida por Vega Armijo,,con Moret y Canaipj&s, 
plljo el éxpresidente del Cpúsejo que no tu-
Rodrii^ñz S«.mped?o coaauaie el píimer |  vo propósito de pródueir ubinosflicto, que 
i  turno en contra, y comienaa ensa'zsndo lá |  dando decartado cuanto se, bubierft creído
kboj'del difunto ministro de Retado se-1 que podía envolver molestia, 
ñor duque de Alraodóvar. I Cánnlejss r r íIo reconoció, psíO expuso
Lamenta que ei libro rejo carezca de da-sel compromiso qae tenía contraido de ia- 
M» imporlantÓB. |  tervónir en la totalidad.
W a á a r A B r t n t e ,
Extenso snrtldo en loza, eróte!, t a p a s  y artícnlos áe adorno. Cnadros y espejos do todas clases. JOSÉ BOMBEO MARTIN Compañía, 32
gnay álganos, cóniiíióhed.o» p»r« pastar I»» 
eohdiciíiiaés en |qué deba' 'hacérsa .lá s®i- 
■grsíCÍóbi:;]
La Junta Munioipál Republicaiaa ha acor­
dado éelebrar un laltíb y un Amásífeataaióa 
en defínsa'dcl psoye;ét«' de aéOsiáciOaes..
El-j ueveá tendré eféa?:ó la 'réanión p?epft- 
ratoiri» ,8sisUendó ai actó varias sociedad®* 
yagrupácionsij.::, (.■•■. . ■ j "
> Díeeseque; la minoría ¿republicana dsl 
Ay untamiento se propone presentar en ca- 
biido un «sícriío pidiendo quAelmunicipicic» 
«é,aBÓeie-,á loá. aeíosArúysptái^ós.!'
-..P z .^áffée lsná!
CoBBiáéi'fi*e segura la reti?a^ de Rusig- 
nol, diciéhíJIoeiqae ya lo ha.nótiñcádo á la 
Soíítoidad eátakna y'á lá  Llga rbgions^ 
lista.;' '
Loz eltctores del diatrito que repre»enta 
en Cortés »é han réuaiSó'^^ traías del 
áeontój. ■" ; ■
Con motivo de oélebrasse una función de 
fasesalés por lo» mdesiOB deí ariha de ía- 
fatíteiía, la ofiéiálídád de la escaadjfa rusa 
«avió tina JUEgnífica eorona," dedicada á los 
que perícieson en ia guerra de Cuba,
Dospñsiales moscovitas fut^on los por- 
tAdorc» da la eosoae, que depositafon ai 
pié del menamento.
Uní comisión fósmadé, pór jefe» de di»- 
.iintés cuérpoS' estuvo á 1)0100 áél baque 
aimir.íinte para dar gíaeias por lá; oostesí*'
Toda la güárnición aé múestíá reconoci­
da al íécueráo de lonraarinosr'ruioa.
La ofleisMad dé Ih eecusdza organizó 
una fissta á bordo dél Cesarevcitch, en ho­
nor de íOM militares.. eBpañoiss ícondecora- ¡
dos con crucen, por mésUo» en las última* 
campañag. '
El acto resultó ífáíernai y expléadíáo.
;; Mañana aarps'.íán todos loa bareús para 
la isla da Mudes*, dirigiéndose después á 
LasPalms.».
Pensaban pgrmaaecer más tiempo en as­
ta bikbfa, p®ro á cana* de la llegada de dos 
escufidras inglesas, deeidisson aaticipar la 
merebá.
V D e M a d d d
11 Diciembre 1906.
Ei diario oficial publíc* las siguientes 
disposición ea:
Oí’áanaado que desde el día 1.® de Enero 
próximo ae limite el peco dé loa paquetes 
postaléí? c*attM&á08 entre Eiíp8.ña, y qu© el 
de lo» pto.cédsnSe» del extreegero se eleve 
áciacú kilos.. *
AüuncíandO subsetá para pintar varios 
buqucB de'gusrra y los edificios delarseiiñl 
de Ferróí.
« m  F®ts»:
El órgano Se los republicanos iasfirí* un 
largo artículo encaminado á demostrar que 
MOE,éiez ian vatíeanlfi*.® como,M*ura.
T o m é.'..
Dase por seguro que si la diacusién Jo 
requieVe, García Prieto defenderá en las 
■cámaras el proyecto de aaociacioneB,
ééiííÉI
DOS EDICIONES DIARIAS :H 1  P o p u l a r Martes 11 de Diciembre 1906 ____
VACUNA DIRECTA de TERNERA
iZDe l a  X 3 I a c le r L d .a
DIRECTOR: D, ZOILO ZSi^JON Z U.ABARDO
Médico por oposición del Hospital civil 
C ALLE  TEJO N  Y  EO D EIG U EZ, 31 
Va«íi»*i-síés?, 3  pí̂ i'it'.'̂ sriu'. Tn*»», J
•-ww*««=eoRFyws*»-:wk*fn
d o m i c i l i o  0 , 6 0  p t a s .
d e
Litro á domicilio pesetas 0.50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
CíU
In t9 i> v » n « lé n
Ea elSeb&te áel liioyecto de efloeiaeionei 
intervendrá Melquíades Alvares, á nombre 
de los vepablicenos.
También es probable que intervenga Sal- 
merón.
I n a n g a r a e l é n  d<n
u n  m o n u m e n to
El próximo jueves se inaugurará en la 
jífof<eloa él monumento erigido al Doctor 
Rubio
to s  reyes «Bístitán al seto,
1,10» m epuM Ioam on 
Decididamente loa republicaccs comba­
tirán el proyecto de Asociaciones, aunque 
elogiándola tendencia.
Fúndase tái Rctltáá en que el proyecto 
debe dividirse en dos partee: asociaciones 
y congrega,8|oMs.
Para formar asociaeidnes deba conceder­
se la Hbej t̂ad más absoluta.
Para consiitQir congr^gacioneiü debe exi­
girse una autorización otorgada por el po­
der iegielativo.
R s u u ló u
Bajo la préBidencia de PuUdó réuj^ióse 
en ei Instituto de.Reformas Sóciales la poi 
neneia nombrada pasa modificar la ley de 
accidentes del trabajo.
U fts v£0»ciou<SM| p a s 'ls rm e iits .r la a  
Anoebe décía cWtiMejas que las cámarás 
se cerrarán el diai de ios corHentes, no 
empleando la fórpiáia de que se avisará á 
domicilio, sino fijando el día preciso en 
que bajan de reanudarse.  ̂ *
& nt9?aB snt»
Asegura el presidente del Congreso que 
antes de las Vacociones de Pascua y den­
tro del debate de la totalidad del proyeoto 
de asociaciones, habrá alguna sesión inte­
resante en la que hablen Maura, Melquía­
des Alvares, Vázquez Mella, Mosét y Cana- 
líjas.
liaboff partam fflutarpla
En la sesión de esta tarde continuará en 
el Congreso la discusión del presupuesto 
de Guerra.
amx&fistia
Se^ún aseguran psí sopas que deben sa­
berlo, la smnislía que há de ooncederse a. 
los comprendidos en la Ley de j afisdiccio- 
nes se extendetá á.lQs .psocesadOB y decia- 
rsdOB en rebifs|ái á, fijando un plazo de cua­
tro meses para que se; puedan, acoger á la 
gracia.
l^a to la  c!« P s tn é lo p »
V/éyler Be propone ifétirar por decretó 
laa reforma» de Luque.
«Ki G lobo»
Dice este periódico, que cuando se co­
nozca la ponencia sobre la modificación de 
los consumos,verás® como es factible la su- 
préSión de dicho impuesto, sin que el con­
tribuyente resulte gravádo en nada.
También dice que Ñavairorreverter mues­
t r a  disgusto por haberse visto en la preci­
sión de s&noionar lo acordado fuera de la 
esfera del Gobierno, en orden ála solución 
del problema dcl concierto ecooómioo.con 
las psovincias vascongadas, y es el caso 
que si el ministro no apareciera contraria­
do debería estarlo en realidad, y con él to­
dos los españolea, á excepción de los vas­
cos.
M  primer lugar la renovación del con­
cierto se ha hecho por un plazo excesivo, 
no siendo lícito comprometer por veinte 
años la suerte de ios rendimientoa al Teso- 
10 en alia parte de la nación.
Éa segando logar el cupo convenido es 
Bumámente bajo y constituye durante ei 
largo plazo de los veinte años un recargo 
para 1*8 provincias no conceitedás.
1  en tercer lugar, la. renovación del con­
cierto debió hacerse én el pzriamento, para 
que la concesión tuvieia carácter nacional, 
mientras queehora tiene el aspecto de una
regia dónaeióp. ,
' Sentado ya )ei precedente, veremos qué 
fdndámentos sé opohen á la pretensión for­
mulada por los catalanes de obtener un con­
cierto económico.
p « o lav ae l6 m  ,
-Bi ministro de Hacienda mostró anoebe 
interés de que se diga que ha *ido mai 
comprendida su reciente real orden sobre 
al papel estampillado.'
' Parece que entra algunos tenedores se 
ba interpretado la disposición de referencia 
como un deseo del Gobierno español de di­
ficultar «1 pago del pupón, cuando Ip que 
se persigue ^es próourar el medió de cono­
cer á punto fijo la caóttdád de la deuda es­
tampillada existente en la actualidad.
Y  « « a a ílo  t u  J u le  lo
- Indícase i;donJoaqutoTeaorió párala 
Dirección gene.ral.de contribuPiónes. 
d p t lm lf im o a  
Los canal sjVstsB, impacientes y régecija- 
dos,egnardaa la llegada del lunes, cuyo dia 
suponen que será liamado al poder el señor
Cenalejás. „  ̂ .
Los moretistss, á su vez, confíen que el 
elegido para formar Gobierno, será su jefe, 
entregándosele además el decreto de diso­
lución de cortes.
L o te r ía  Jfac lo u u l 
En el sorteo verificado hoy han sido pre
l a  A  AlUnGRIA
Gran Restsus&nt y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la li»t& y cubiertos desde pe­
setas 1*50 en adelante.
A dkrio callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucess, se expenden 
en La Alegría.-—18, Casas Quemadas, 18.
Durante la permaiiencíñ en esta capital de 
Majestades don Alfonso XIII y doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y  cabra de esta 
finca.
Noticias locales
C oi«gio  P»if5®I«l.~El Colegio Péri-1 Iao® ndifo.~E ,i la fisc* que don Rs- 
ci»l Mercentii ha sido convocado para el 181 faelj Gr̂ bícs Cobos posee en las iemsdis- 
del actual, ? clones da Campiailias, «e dselaíó anteayer
L I m ita e ió n .—Por raal orden *g ha I incendio,que en poces cioman-
dispuaatoque solo los meyoyea de 24 años I^® *t«nyó  el edificio, compuesío dedos 
puedan tomar parte en las Oposiciones dell pi^**
Cuerpo Consular. I mobiUasio, ropas y aperos de 1&-
Boda.-Ap&diinacU) por don Manuel 
las Peñas Sánchez y doña Ana Vegas Gu-1 
tlérrez se ha efectuado el enlace matíirac-| 
nial de la señorita Aná de lae Peñt&s Bán-1 
chez con don Miguel Muñoz Vsg&s é lo sl
Por la Dirección geaeral de CsraidQéíOs 
comunic.^ae á esta .Oaisgacíén el tfsiíía- 
áo del capitán don Eduardo Gómez Rc- 
848, de la comandaneia dí¡ B-Aepon& á se­
cretario de iá piiruóra sobicapección . da 
Baceion»,
Créese que el siniestro sea cssual. 
L&Bpéídidts se calculan en ufeas ? 00,000
Por la Administración da Hacienda ha 
sido apiobadíi U msírícula de subsidio in­
dustrial de 1907, de Monda.
que deseamos todo géneío de íeiidáaáoa.
Hut>to.—Esta mañ&da ha sido deteni­
do en la prevención da la Aduans, Pedro 
Hersdia Cortés,por hartar un pedízo de tu­
bo de gas en la Galle de Ciigneros.
A « e i( l« n te 9  d » l  tpab® Ju.~Eo el 
GoMeriio civil so recibieron Kysr ios partes 
relativos á lo» accidanies aafriáo» pos los
M w jo íla .—Algo mejorado de su dolen­
cia continua en Toióx, en donde le ha uni­
do su familia, el abogado de ésta capitel 
don Angel Gsreia Reguera, particalar ami­
go nuestro ai que desesmos completo resta- 
blecimianto. .
C3«m«wir0©,—En este Hospital Militar̂  Martín García y Luís Pe-
tendrá efecto el 24 del corrieate un concur-1
so de postores para la adquisicíóa de di ver- i En ei correo de 1* rnsfiágA
sos artículos. |  salió ayer para Madrid don Sálv&dor Ber-
vo ■ X ! Rubio.
3 **^**rn ! En el de las doce y cuarenta marchó é , qq as i ¿ « ano o-?del término de Teba intereoados en la ex-1 Aiseciras don Manuel de las P-ñss Jimó i áikrimss y á Ó,9ü8,37psopíadónjie terrenos con destino á lá ca-! nef; * ’ Manuel ae las t'.nss Jime , y,jiantarios ó &m m  total dé 166,945,08
. Ea él exprés de k s  cinco menos cuarto 
BzUeron para B-iyons, dónde embarcarán 
con rumbo á Méjico, don Lucas Villegas 
Robles y don Emilio B^stámante.
En el correo de las seis menos cuarto lie-
rretera de Saucejo á Peñarmbia por G«m- 
pilios, púeden presentar las réclamaciones 
^  este Gabierno civil.
M éd iieo .—Eitá vacante la plaza de 
médico lltular de Villanueva de Algaidas, 
con 2.000 pías, anuales. -
Puede solicitarse en el plazo de 30 días.
A liv la d n . —Se encuentra sumamente 
aliviada la dialinguida
El edificio estaba tsegayado.
A I pütsllí?!0 — Para eu exámen y cen­
sura st? eacaentran ai público: ea la alcal­
día de Torremoílnos la m^tíícula de indus­
trial, el p&drón de carruijsa de Injo, y el 
reparto de co.nsamíís; en Oómpeta si presu­
puesto muaicipal y ea Gaucin el reaprto de 
consumos.
VfitcaHit®».—Están vacantes las plazas 
da y depositario manieipal de
la viUa.de Beas-margoaa.
GsSiaí?»».—Lo» gastos dft la DipuUcién 
pkfvineisil .en el mea corríeMs ee elev>ia á 
141 9Í4.83 pt&s. iÓ3 O-bligaLoisioe, á 18.121
Por la Dirección general de Is Dauds y 
Cíaee» p«isiv*s ha eido conccitida la pen­
sión ‘de 1,250 pesetas á doña María Luies 
Asaficióa Farüi^náíz Míinicea TíjeifO, 
huérfana de don Antonio Fisnáaíez, ma- 




0«4ei3i®i6«.—En la bamada del Ring 
cóa de la Victoria icé deSébído ayo? Anto­
nia Gómez Pome, por resultar complicado 
en fel robo de una yogas, al vecino de At-
gáión de Granada lá señor® doña Carmen 4® T® Terse Antonio Santiago Moa-
Mesa y su hija la señorita Carmen López |
Mesa. I üS®iaiiH«tlaclí?s.“-P03eaia3,fcb3,ndoü8.-
Da Arahal (Sevilla) á donde faé con oh-f en mitad de la carretera de Almería,
miento.
C usrvpo d »  a d n a iz a n .—Por real oj-
den del ministerio de Hacienda, que ha pu­
blicado la Gaceta, se convoca á oposición 
de ingreso en ei Cuerpo de Aduanaba para 
cubrir 25 plazas de oficiala*! da quinta clase.
Loa ejírcicios dsráü principio el 7 ds Eae- 
ro próximo.
U loboB .—El sábado último firmaron 
suá,esponiáa¡es ea la i|la#is da San Felipe 
la señorita Francisca Márquez Moreno y el 
joven b , Franeiscó Martines Dalgado, ates- 
tigunado el acto los «añores D. Manual Mo­
lina Naranjo, D. José Tomlvo Garcí-a y! 
D. Sebastián Rodríguez Navas 
La boda se verificará ea breve. 
D la p n ro o .—Anoche á las nueva llámó 
Joaquín Morales Rivero á la casa núm. 2
los señores Lnrios,
„ señoHta Angeles, . . , ^
Cbínchiiia López, do lo que nos congsatu-f ^ **8®'*̂’'* madre é hijo»,|ln^®f5?ao*píendo el tránsito, háb aido de-D® P*®® ®®nei» del Sr.
kmos, deseándola pronto y total lestableei- el aplaudida áutbr dramático y api«cÍ6b!e | nuaciados oftioree carros de ia propiedad de *® acordó confiímasio 
• ■ amigo nuestro, don Federico Oliver. ^ . . . . .  .n..
L ok médilooM; tltá íss> e0 .—EQ las
elecciones vériñeados él domingo «n el 
Ayuntamiento pi&ra designar los vocales 
quO, han de formar ea el año entranta la 
Junta de Gobierno y Pálron&to de médicos 
litalares obtuvísron votos:
Para vocales propietarios, don José Ga-1 Existencia anterior 
naléjsB y Méndez, don Eduardo Ditó Camenterics . 
dle?, don Amallo Jímsno, don Aurelio En-1 Matadero. . . . 
riquez, don Santiago de los Albiío», doa|Qé;3̂ |4g ,  ̂  ̂ ^
jsjOBn̂iaMWWSKa'ZSjvSEfKtBaEliKiw’I&'̂ ÍSasaBSsô
C m jm
i Operaciones efcclu^dis por la misma en 
el dia 10: '
■ INGRESOS Pesetas
Ramón Resset, don José Vesdea Montene­
gro, don Augusto de Armázsr, don Antonio 
Muñoz.
Para vocales suplente, el conde de Ro- 
manonés, don Abilia Calderón, don Joa­
quín Berrueco, don Ramón Loba Regidor, 





de la calle de Zúñig* (Pelase) donde habita
el .alcalde de barrióD Antómo Cabra sán- Qamtsna
ehéZjy como ests üó abriera, disparó aquél!y
dos tiros sobre la puert?, ocasionando la | V® lada. -E*ta noche á las ocho tendré 
consiguiente alarma. pagar en el Circulo lastructivo de obmo»
Total. , . ,
PAGOS
Diputación provincial. . . . 
Federico Solaegui (Diciembr«), 
i Jornales arbitrio ciurrasjés . . 
Idem de espestáeuios. . . . 
Idem de vigilMcia. . . . . 
G&miiiércs. . ¿ . . . . .
3.763,31
Al sonar las detonaciones acudió el guar­
da particular José Lójiez Rodriguez, dete­
niendo á Morales Rivera, pero á poco se 
presentó un hermano áe éste llamado Fran? 
cisco 7 sacando una. pistóla amenazó'al
republicanos (Carrera de Capuchinos 9 ) 







■>̂ -Totfel, . .




los socios la pseBentación del'último recibo |é  que ascienden los ingresos.
8.763,31
y á los invitados el oportuno billete. 
Agradecemos la invitación que se nos
guard»,qui6n tuvo necesidad de echar mano dirije para aeiatir al acto..
á lu  rewólvdr pare defenderse,aprovechan­
do esta ocasión el detenido para emprender 
la fuga en unión de su hermano.
;ÍBfáa d *  u n  •nlüKiKs®.—Ampliando 
la noticia que dimos acerca del enlace de la 
bella señorita Josefa Sánchez Sánchez con 
el industrial don Miguel López Aranda,
dis-G an an  <d» sonopiro ,—En la del 
trlto de Santo Doraiego fue casado.
Mateo González ZúñigB, de una herida 
eontas® en la reglón parietal doréeha, ca­
sual.
En le del distrito de la Merced:
Victoria Sari ano Coa# jo, da herida en
Depdsiturio jqauMcipai, Luis de Messa. 
V • BJ» E! accidental,, Eduardo de
Tótires Eoyión.
«,iáwBaBaswassü»®-ssíffiEŝ ^
A u d ie n c ia
etMlasdo el .« ..do  en 1». ijte .ií de s ,ñ  1« deíM Mi™ T PolS« «  1» 
Jo.o,podem6.dM hdy¡e.4eW lee .ig a to - ,S “«™ ^^^ Reml.ee, le iU . eal»
te»:








































región parietal derecha, por calda.
A Iss madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta Secuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del frasco, 1 peseta SO céntimos.
Depósito central, farmacia de calle To- 
rrijos, S (esquina d Puerta Nueva), Málaga.
doña Dolores Sánchez, madre de, la novia y 
don Francisco Estove, tocio dé la casa Es­
te y Sánchez.
En representación del poder civil asistió 
al acto el juez municipal de j a  Alameda dón 
Joaquín Alcázar.
La desposada vestía rico k tje  negro bro­
chado y velo blanco, con lá simbólica flor 
de azahar.
Da la iglesia pasaron los concurrentes al 
domicilio de Ja novia, en donde fuerón Ob­
sequiados con, profusión d^ paatas, dulces, 
vinos y hah&noi;
Entre los numerpsos invitados recorda­
mos á la señora doña Gonoepcíón Lópéz, 
doña Carmen Vergillo, deña FtanciseS’ Mo­
rales, doña Mercedes Calvante,: 4óña Ana 
Morlat, doña María Manueia y dolía Agus- 
tias García, señoritas Anitá Rivera, Mo­
desta del Moral, Patrocinio Tarifa, Josefa 
Morlat, Victoria Alonso, Julia Señén y 
Mercedes Muñoz y los señores López, Sán­
chez. don José Jiminez, dná Manuel Áran- 
da López, don Manuel Priego, don Sebas­
tian de la Milla, don Carlos Suareij, don 
Manuel Enriquez, don Antonio Gargalloy 
nuestro compañero en la prensa don Má- 
nuél Sánchez Sánchez, hermano de la des­
posada.
Nuevamente teslimoáianó» á iós vecien 
casados nuestvoa deseos de que diéífUten 
eterna luna de miel.
R®pj?®0«ffi4áKt®”-Ayar llegó de Gra­
nada,en unión de: BU espóss,el representan­
te de la compañía Boríás-Cobefia, nuestro 
estimado amigo don Manuel Dominguez. 
Sea bien venido.
A  B o rfím .—Ayer salió pasa Berlín 
de donde regresará en breve en cftmpafiía 
de don Enrique Disdíer y señora, ei comer­
ciante de esta plaza don José Alvarez Net.
V o e s l .—Há aceptado el nombramien­
to de vocal de la Junta permanente de Fes­
tejos, nuestro estimado amigo el prestigio­
so comerciante don Ramón Raíz. ’
Nos alegrampe
B1 ”a le s ld « .—En el correo de Graba­
da ha "llegado hoy á Málaga el alcaide de 
esta capital don Juan A. Delgado López.
Según hemos oído decir trae muy buenas 
esperanzas respecto á la contratación del 
empréstito.
¿8» convertirán en realidadesT
Agr^&^^086i t .—Con motivo de haber­
s e  agravado la dolencia que sufre don Ra­
món Soté», ha marchado á Baza nuevamen­
te don Pedro Casado y don Enrique Am&t.
B s ío f in a e —Existe el propósito de re­
formar la montera de crisíale» del Círculo 
Mereantil.
iQ a é  v e v g ü c n n f  -  Be ha entablado 
demanda de desahucio contra ia escuela mu­
nicipal establecida en el antiguo cuartel de 
Caballería, eslíe del Refino, por falta del 
pago del alquile» 5® tres mensualidades.
¡Qué vergtlenzál .
Lio la m o n t« m o 0.--A  consecuencia 
de la moción aprobada ayer en la Junta mu­
nicipal de asociados por el Sr. Ruiz Gutié­
rrez, ha quedado reducida Ja cofisignsción 
de 30.000 pesetas para festejós á 20.000.
Manuel Tamayo Jiménez, heriáa dislase- 
raaie de forma irregular en sí dorso dei de­
do índice de la mano derecha, casual.
En la del distrito de la Alameda:
Rámón Znyas Sánchez, de ua esguisce 
én la región lumbar iaquíerda, por acciden­
te del iifábajOi
Oi4%<eloHeii
La lush® entre el eapltal y el tsíbíjo ■ 
amenaza repsodutiíss otra vszyprovoesr 
un verdí doro cocfllclo con lo» copatses» de 
estiv® y Jo» obsesos de la socifidad cUoión ■ 
maiiUmr, aín que las geetioues del Sr. Qo- 
beinadoí al las que con verdadero iuterés 
realjza,eu cuauiss ccasian^s «e le pseaects, 
ei efioiai primero dsJ Gobiaimo don Auto- : 
nio da Gsréceds, áelcg*do al efecto por la 
primera autoridad civil, basten á eorja- - 
raslo, I
Ayer ee presentó una comisión de capa-  ̂
taces fil Sr. Cereceda, manifestándole que  ̂
estaban resueltos á prescindí; del convenio 
celebrado eu 19 do Julio antesio?, que foé : 
objeto d® la última reunión eslebísda bajo |  
ia presideaei» del Sí . Cereceda y en la que | 
en todas sos partes, |  
alegando par* ello que Jos ebreros de la |  
«Unión Maiüim«» 83 negaban á dar obre- f 
ros de lo» de su Sociedad, cuando se le re- ■ 
clamabas, y además pos qae hsMénéo aríi- 
baáó un vapor da nacionaiidaá gsiega á es- 
te puerto, que vscía coni îgn&do á una cae® - 
da ISB qna habítoalmente dan eiíffsbsjo al ' 
capataz don José Geuovés, se bnbia es- j 
tendido ei espiián dél b^sco coa un exkan- 
jero y el PresiáíiDía da dicha, sceiedad y | 
eféstnado Ja de estiva sin lfi,iatsryen- | 
cíóa da aquél y píiviudoie dssoonaidesaS-í.- | 
metito áo io que estimaba un desecho suyo, s 
Icm3di&t8m?nte que ei Sr. Ga?eceá® tuvo | 
coaooimisnto de maasó llamar ai pre- | 
sidante d@ la «Uaión Merííims», que en 
aciión de otro» cinco 6 seis compfiñesos se 
psesentó en ei Gobierno, antes de recibir la 
óídea {jQdie.ad8, país píseisamente ib» á 
quíjasae de que por parle de ios pakoafis 
se venís faltsado á todas laa bases del con­
venio celebrado toda vez que 1* más imper- | 
Jante, qae consiste eníia prohibición de | 
Jlevar las coyas de unos b&r(:o» á oti(S, se |
I ver.í» pMiígieado por equélics. |
I Ante tan Éficoctradas, quejas,ei Sr. Ocre- .
I eedft Isa maoika'tó que laa e* pusieren por* |
! es8rito,p&5& das cueclfe el Sf Gobernador y j 
! adoptítr i® scsoiuclóft. que prscsákrn,, j 1 Según tenemos entendido,*! jaieio forma- , 
■ do por la opinión en éste asunto, es bisatan- 
te contrario á Jo» patrono», que no omi'en 
ocasión de demostrar su egoísmo y eacesa 
buena fé y tratan de aprovecha? cualquier 
pretexto p&va secadir Is ob;íigaflióa que
á ioa c&pakcea que po; su paite tampoco 
pueláu osimid.r desjcao alguoe ¡4l mono­
polio da! ts&bajo po? q«a c-1 baríO vtiaga 
ó no coníigfis.do á qaiea tenga por coetam- 
bre ampiearJo en J?ísí kena,» de esUbí?
¿Nó es nitural qae estos aiodestoa híjos 
déi trabaje acepten ei que »s íe« ofiece, y 
que sino «¡cegieran les sería ofse.cídoéotíO»? 
¿0 es qu3 86 pi6ter.de que io» Mamados cr.- 
pstaeer, sin mís tíiulos que el qae ellos s® 
«brongao, qnks-ao obiifar á ios obrefOs de 
la SíKiedíd «Uaión raiirUime», á que no 
acepten más tíabsjo qae el muy mermado 
que ésloa le propoicioa&n.
Hé aquí toa térmicos de Ja cuestión que, 
cómo «e ve, no rcBiaten ei mas Mjfiso exa­
men, y é,?tcíií, parece, fae.oit Isa
razones que ioa obreros expUisieron al señor 
Cersosá».
Ea pooaa os;49iO'>3s qukáa tenga mí ĵo?. 
laplíeacíóa el adagio á& que «la, codicia rom­
pa el s*c€» y así en nuestro constants an­
helo por KVÍÍ&5 dlsgHBiot, E08 p$smÜimo« 
áeofiiííj*? é loa señores capaisccs que me­
diten bisa el c£l!ej6a en que prñtíniea me­
terse, por qae no e» t&u fácil como quizá» 
supona ai prescindir el camplimióiito da un 
contrsío tan «frió y solemne como el que 
firamron, y no olviden que áespuée da apu­
radas lúa gestione» gabernativaa sin obte­
ner él fruto de concordí® que pérelgue», 
que dfen Its eutoridsdaa jadioislsr, á quie­
nes compete el eomplimianto de conlratí», 
que no es fácil tuerzan «l cureú de lo que es 
razoacbls y pueden haca# «eníir el peso de 




La comedia de Gzpüs y Arese, El Advev‘ 
sarió, obtuvo una exceifiote intsrpíe<.*alOfj, 
sofoifes&iiñüí'lo Enrique Barsá* y Carm-su 
Cobefia, que dieron ia títsa  vida á »us ree- 
peclivofi oi.g&eíeréSi!. Al flcalizur el tercer 
seto fuejon eataaisatameaíe ovaeionadoa 
les iluaUí?» ísrJstss,
E; lííCciOBO mooólogo La hmlya de los 
Tierreros, íoé áleho sJísiíibieineate po.» 
Biírrús, coiquistanáo los' lauros mssscidüS 
por su .aotabiiísimcf tsibgj j.
vTvmyrrT rcnr';V5** •«57,’í̂
¡SabíDÉ de Misege y Giomsíi séese
MEDICA Y ORTOPEDICA
T o r ^ e  2 ^ -  Z E - j ia r id - ^ i l
de la Universidad de Helsingfora
Subasta vsluntarii
Tendrá luqsr 1® de is, cüss!, númefO 45, 
calla de Is Victoria, con un metro de «gas, 
en i® Notasía da don Joíé Sturis, Tosíijos 
núm. 12.
El remete á les trece del 15 de Diciembre 
próximo. Tí Solos y pMego ce condloiones 
están de manifiesto en la Notaría.
«*iWf.-H:«!W»gM4mj »04ac»r,T4r«w2aazgcB«<tat» ^^
El jaez de Vélcz-Máíag.'a cit& á Ha- ¿ pesa» suyo y bíjo ia presión de is» 
Juan FáJardo alagadas por las autoridades que
Roiolftináfiio.—-En el depósito munici- 
pái de Benamsvgos® ba ingresado Manuel 
López Matin, que se hallaba reclamado.
miícz Muñoz (^) Tormenta y
convenio interviene, y la energía des-r~El de Alora á J^sá Rodrigaez
fi®?b» IfirmaEOn y sftíiflswcn; porque bien claso. ,..,.U«rv™«as!KNraa«BaiSKira!S>-«M=iB!Eeŵ . . 1 ii-.j, n-o
. M e g a a é n  d s  M s e l s i i l a  ■ leuden fanúKüf aií negativa á cumplir y 
Per diversos concepto» hsn iaf.recado hoy | re»píitá,3í squallsa b ises, á t&Ms cesta lo­
en esta Teaoresía de Hacienda, 23i.i87,13 i gyadas.
pesetas. | ¿Ha verosímil aíquiera que cuando tantos
— I intelicea obreros eatén parado» en espera 
Ba el mes de Baeio vencen los plazos de l dé un triste jornal con que llevar pan á sas
les pégsiéz de biénea dseaMOstizado», csr-1 hijos se les iaviie á ganarlo, por los capata- 
go de don Fránsiseo Glávíje, don José Ro-1 oes y ss nieguen á hacsrio como éstos afir- 
ángusz Cósáíibs, don Fesnanéo Jiménez, | man?
don Manuel G»macho y den Ju^n M&cíás. I ¿Pueden raaonablemeate los afiliados á
— §1® «Unión Mfisítisif» lechasar el trabajo 
El juez musicipál de Archez comunica al | que se lea ofísoa por un capitán de bwco ó
S?. Delegado el falIécimícMo áSl peasio-¡ un compatriota de éste qae nada tiene que 
Dista don José Villasdera» Navas. i ver ni ninguna cbSigfeción deben guardar
BANCO HIPOTECARIO
Delegado de P/op«gs.üda de Málaga y su 
Píoviaeia ©©sa M!S52mol Fffiííffláníí»» 
€k®l M aólis) xrú- 
sa®i?o 9 7 , qaiea eonteaíaiá gratuitsmen- 
te todas Ifi» copau'taa qae se le hagan y fa­
cilitará cuantos antecedentes é iastsuccic- 
nes 38 Is pidan.
Astsslmants hace sus préstamos á 4,25 
OiO interés anual.
jins*MSiscB3BaD»JW«WW5aSBaQ5ÍSgĝt?>‘«SfĉSSSSrííBSaKr5
<h £ r c u 1 í B :s >
Mejor marca de cemento porílandoonoclda 
Oemesat» rApM©, Cemeeat© blSbnoo. 
€c!l9S©B pArris eesmeaatos 
Precios eooBÓmioos, convencionales. 
Depositario genera!, casa de i>fiego M*ir- 
t i n  llazxta», Granada, 61.~Máiaga.
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volvamos á casa—le d ijo |l oído,—tú veadrás á vernos to­
dos los días; pero prométitae qae no continuarás vinien­
do aquí; esta es tma cas^^maldita, vende los masbiss y 
múdate á otra.
—Tienes razón, así no volirerás á ver nada de esto, ex­
cepto el retrato de mi madre.
—Ahora, dele Vd. un beso y márchese —dijo la señora
d© j!k.FZíí&ill9»c*
Marcial salió |de 'allí satisfecho é inquieto al propio 
tiempo.
Satisfachí) por el perdón de Juana y por el afecto qae 
había visto retratado en sus ojqs y que expresaron bus 
labios; inquieto porque la caestión financiera se sobrepo­
nía á su amor, pensando, no @n Su porvenir, sino en;qae 
tenia que condenar á Juaná á una existencia modestísima. 
No pi'opórcionarle á su mujer todós los refinamíantos ds 
lujo, lo consideraba indigno, ds él, paro no hnbia modo 
de remediarlo; con fortuna tan escasa como la suya preten­
der ciartás cosas equivale  ̂arruinarse en corto plazo.
—Alea jacta esí—concluyó por decir tomando á su in­
dolencia habitual.—«Si hay un Dios para los borrachos?, 
también hay otro para los enamorados’»
Al volver al Grand-Hotelle entregaron una carta con el 
sello, ea decir, con el perfume de Margarita.
—iGarambal Ya me había olvidado do ésta—se dijo al 
recibirla.
Y entonces se puso & pensar en ella. Juana había pene­
trado en s® corazón sin echar da él á Margarita. Era como 
una fortaleza <en el momento del asalto cuando sitiado­
res y sitiados luchan cuerpo á cuerpo. Las caricias de la 
corfesaná le habían tíeleüado con exceso para que aquel 
BÍbarita no conservase de*©lias viva y tierna momori: .̂ Con 
halagüeño encanto recordaba c^da unfi de las escenas de 
la romántica comedia que duró seis meses invertidos en 
paseos por mar, viajes á Mónaoo, asistencia á los prosce­
nios de tessstros da segundo orden, cenas espléndidas, eo- 
trsviatas amorosas, en una palabra, k s  locaras todas de la 
alegre juventud.  ̂ . .
—No quiero leer esta carta—dijo,—como si temiera ver­
se nuevamente pre?o por aquel amor coaden t ̂  P ' j no 
se atrevió áfromperla. Guando entró oh su ei ai fe dejó 
sobre la chimenea, más en el momsato de ir á *dr e, 
después de haberle escrito á Jaana una págin retos» cdo 
pasión, no pudo dominar el'deBeo de coger el ptii«ros« 
papel, abrirlo y leerlo.
«Mí querido Mámaí:
«H3 querido ahogar mi coiazón, poro tengo qae decla­
rarme vencida. Gruzé por tu lado sonriendo con insolen­
cia, pero ya no puedo más y hoy te coefisnso que me 
muero de pena. Se cree que no hay nada tan senctUo eo- 
mo c&iíibi^r ci© éühoíj bsü ssrá. busno ios (juo no tcH" 
gan corazón.
«Yo crda qae el corezón era un miíe, pero ya veo que es 
algo. Mi corazón ©s toda yo. Si asa  me quierea ven enss-
K u í d a :  y  a u n q u e  a s í  n o  f u e s e  v a n  t a m b i é n .
«Ama á  otra, pero concéd®m« nada más q m  im?i hora
diana para que yo me forjs la ilusión de que á quien quie­
res es á mí. La desesperación ma mata.
«Ten un baso. Na h-ablo de mis lágrimas por que es
estúpido mi llanto, y porque te burlarías m  mí.
^  «Margabita.j
Al leer Brkncon lo qus precede tmbiera queriao no ha­
cer caso, pero había queildo demasiado á Mas garita paia
n o  c o n se rv a rle  a lg ú n  sfeü to  to d a v ía .
Volvió á leer ia curta que esenbió p-ara Juang, y luego
tornó á pasar Ja vista por ia q u 3 le 80.viaim ia otra.
—No es mala en,ia que ma he metido con es»,as dos pa­
siones,—se quedó pensando. ,  1 - I»
Pedíale consejos á su razón y al corazón; la pninera le 
dictaba qae no volviese coa aqsella mujer, mientras el se­
gundo le recomendaba. ío contrario.
Era más ds ia media noche. *
Indeeiéo y cal8uturi«nto, sm saber qná partmo tomar, 
salióse al boalevard, subió ni primar coche que sccontró y 
88 hizo conducir á la calle Malisherbes, donde dejó ia car­
ta nara Juana.
Daspués... díó al cochero las senas de Margarita,
—R a a lm e o te  todavía puedo verla otra y¿z, aunque no
sea más que para cíaapsdirm?,—iba refl^xionanao. 











£)O B' É D I C I U ^ K ^ 3Sii :^o^vL Í& a Martas 11 ele Diciembre dé Í9(HS
Se raegfi al jubileo tísIís aaeatres Saeeraalas'fiara «xaasi 
nui les bordados da íoáas 8s§iks:
iasRjeí!, í’osiee, mSieas, psiaés ?*laíss, sto., «|e« f̂táo»
ííi aíqalB»
€EmML,
i.í «6ls*üia qsí sa siasplei Eaiversalsasat* p&r» Iss faifiíUsa, ea 
’.í8 isborem de rcp?. blsBea, ¡srcfaés» áe vesíí5‘ y otes «iHÍlms,
5i*<5túa»í í)#r» «»és ia te tr ja  aa í?b,s «a #>«p{«a Is, siístar»,
M S
M Í0E iMii i Pntis ^
R |  p a r a :  c o s e r
Ú M íD SiistMi
>a Gompañía Fabril Singer
Cojüebsicaarics esi España: áDCOCK yC.*»
S'ao'u.xse.lo»» «xx I n  S*xo'vl3xcl» ifto 3S4[;á.lsb8r«» 
: ' SftAJiAClA, 1, AmseS, i
AMTEQIÍIMKA, 8, fcwcen», S
ilá B O M B A r» , ®9F*a«ii eüü giasis . Yl¡Id®Si5-ÍÍ.A*íA»A, V, üereA dleve». »
Eb la imprenta de este diarie 
06 rende papel por arrobas.
Íj©i3ósátcí O e n tr S l í  i^ a ls o r s ito r io  % uim ie(D #i&rm.S5,cíén.tiíso ü e . F .  i:ra© rr© ro (iS B o e so r  d e  c i-o jiaá iess M air£U).— O o m p a ñ ia ,  2í4 ,— Ü ja jU A ííA
DESCONFIAD DE LAS
i^ i t r iL - c i l®  i o m  ] M a  s ? f  1 1 O -ciL  a .  ; ; ^ a ó o l
Don Enrique de Lisíraa y Boset, Médico de guardia de la Caaa de So­
corro del Distrito de Palacio.
CERTIFICO: Que be empleado el preparad©
M A nF IJL  Aí< © lí AXAO^ÍLi en la práctica infantil, fcabienda 
obtenido notables curaciones en lodos los casos en fue está indicado;
? M FOSO DE P IO  DE ÍBÍL|0, M  llPniIOl DE DDL!
IODMDIIDL FffilH  E| Ul
ea su dolencia.
¥  para que pueda k%5§í cotitaTi., 8b!:®.® el presente en Madrid A 1® d%
Mw® áe .. ■ • '.
CONCENTRADOS
F L O R i O A
IBs^i^ra® ¡« la i lá n
B Ü Y I R O
 ̂ . ,-?‘,■̂.■-̂l:,:■í:.í̂r.!̂í1l!K!faa«̂3a!«•W-'!«t<«M«»̂»'>RI5•ra-MITO«OT̂¿̂!<S*IBK»«SWĴI(lII(̂kM̂ .............. ....... ........... . i | i|
PIB A  TODOS los CULTIVOS y  ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JUAi H. SCHWARTI: eran Capitán, 14, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA mímero 126 í
X 3 e le g a a o ;  r 0 3 : g !  3^4:OX.S:iSr.A. 3pX T .'E S3-03
SS^iSSP'TOMA 
1©̂ «aíers5Síís, loe •ossî a!««s®Mñ3 y todos 
*^MO ®S‘Bá:YAE5.'0 Is» das^ eoa é t̂arjs&sra. ía i',üi>E2íiA j  la ® * - 
L.SPS.—Beoás'íto 6ia toám Im. 3-ar;®®.-«i____  •»« ’'hLI\ 0jaapcazsoiwMíirĵ^ %Fari«.
C e rv e c e ría  In g le s a
Refrescos, licores, yermoutli j  sodas
Oa®asg Q,uenamdLa«t I I T  S .
I y  C a l  M iüFám Ii© a
I de las más aoredit&dsa íábrioaa inglesas, ft*ní»e«»a yísslftas.
I Romano superior. . . . . .  . . . . airrobafl,7SpesStag,
í E*ortIand » (negro j  claro). . . . .  * 0,90 » !L;
i » extra (blanco) . • . . .............................. l,™ ;» ,4 ,
 ̂ * » (claro)para pavimentoa. . , » l, ~ »
I OalHidi-áulioa,. . . o]90 . '
I Por wagones precios espacíales
I Poríland d© Bélgica, olas© extra, io mejor qu© a© «onoc© para 
I patrimentoa y aceraís,
I J® «é í-iteas .RwM cí- ^®í •C?®Jis.á(©, I S —M á l» g «
A domicilio, nortes «rreglados. ■ Sé veaften saco» vacíoa.
pésate anuftlss sa
cóptoda casa de campo^l^e iffimí'jOKñ.bíeÉ*' Cúndlcíonea hígíécicas., 
i  'dos 'kl).ó.m.©tr©«' d© '©'sí̂  dudad, camino d© rueda», con ocho, 
babitadones ©n plants. alt®, cinco en i& cuadre, cochera, 
corral para galiíaaa y media íaneg» dá:ti«rra-ha©rio con xiegp. 
Darán razón esta A'Sministrftción.
N U EV O  T R A T A M IE N T O
■MAtfUtCAMkvtW
no-<Laza
6í!«M3?cam£>."ito s s p « d a t  do la  p.f!» 
m-sfa d a rttD d ó íí. F ftc iü ia  !a sa U tía  cí® 
tos c !l»n l«3 . C a im a  ei <í 5 ?o i ’ j?í .8 p r u r ito  
d<t )a$ oftcEí!/} Ff&.» lana íos 6CCltí«nS*8 
rf-5 Ja® dsntt'cSoaíje díñeilos.
S£ WSSTA O U6 FAS?85Ad/tS













J A B O N
Con el qiie más ropa s© i&va y se gasta meaos
!1 AC EITER A lA L A O U E Ñ Aese!de
Bscriíorio: Mí-Ddiyil, 5 Tfiléffino, 2t0
J ^ e t  C3 l i . i l € © j o o .
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Eapsciftíidad para .íasnuíai* donde e'ü.8;onteíráa íodoe IcsaiÉí- 
culo» nscesíriftm^ntciiEdiipneñBablfi» psrs la cas«, azúesree, thé, 
café, eoo86rv88, Jsmop©», SilcMchonee, Ghoíizo©, Vinos de Isa 
marcas raés «erfidüfida», sSeí año 1808. Lleoies y Anissdes é in- 
ñíiidíi'i d© artíGoloa coscarnieateB a; ramo.
NOTA.—Todí-ss 1?.líí persocas que corapren «n eátaesaa du­
rante todo el »ño Se 1907, en P,iiscua d© Nayidad, se le hasá kü I
BjQttensa algo se mos- |
«Tratamie'.Dio de 
k e  eníerm edades
iíid ut®ro CdbtUia* 
do, b irb a , pesia- 
útis, ctíjas ? eriip.» 
Clone'? en la p ie i»
'Lítíelémeapilaip.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc. . ,
PARCHE SELLO AZUL.—Catariros brotiquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO."*^Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmácéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
jRepresentante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
BQB LECHAUX
«SBÍS p«d!«aBfl®»-d»V̂  ídeimipatlv^ 
ifdii® M ^ 9 l, j  'S'®rlHi.y©j di®
wítchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor- 
I mándese en una hermosa
co: 5 Resetas. De venta 
I en Málasa en los nrinri-
' ‘¿)Mo «>xit.i!üax>m««£4Ari«!« -©¡«i ••• Tofuw*'
íuratwsios di;|’9BíiY'Gs í39 reEU£Í>l60<-íXi ©« aigafíiis aís« cí>.rs "8?
8feico dígestívo. Efe i.a prí.sp&ra.cióiD''fhg£íStl.x‘á . .(x.uj'̂ iak.tsf 
Sodo.eimundo.D©pón!',iooutodas2«síí6,.ra'í'a0Ma-
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1.®.—MALAGA
A LOS QUINTOS
LICOR UPRADE
«■ segTtva y proista d® ía.Jtjaem aa y ia el©»*«s«iffl pos* ©1 
fcICOM, magfiK d». los feKKsgiaoso», no ,©»?•
aogrceo ios diositos y a®- eOís®@ .̂ ® ’
«m-tedaís kffi fsjfsKsaete.—lOoíMs» @í €?.®, F » ]píis.
Empfesa que redime á metálico 
del servicio militar activo. 
PavUeipa á I08 p&drea de f{- 
mílis, que admite suscvipciOr' 
ucs ur.ra ©1 inmedi&fo sotteo d© 
1907, pndiéodOK© adquirir las 
base» y condiciones de los eon- 
* tratos, ©a la oficina del repre- 
í sentante de esta Empresa, don 
. Adolfode Zaloeta, calle da Pa- 
I m s j  ñúm 23, al que puede dl- 
I íigiree Ja correspondenclft.
 ̂ K No se admiten eorredoresi
V
Se alquila
un piso bijo en ca.iie á& la Tic 
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda es 
t&blecida en dicha casa. :*■<ŷwBi
E m  ©aaa pas*ti«saÍH|; eo  I 
desea uno 5 dos éabal eros, 
estables, con asiiténciá ó sin 
ella. “
Informarán en esta Adml< 
nixtraciÓJD.
•^txaa <a» e rig í’ . '
Se oLece Antonia Alvaréz de 
19 años, leche de 8 meses. Ha­
bita c«lie Jorge Juan, 1 Barrio 
Tíínüad.
¡ I i í te llg e ra le s !
Probad el Anis Campana 
(Marca Registrada).
Se dsn mcestiaa gratis. 
Puerta deJ Mar 6 y 8. /> í
ID olovee Jajs«dlor, pfi*o» 
fesorá en partos. Tiene habita­




, Oasa de familia de Rufina 
victoria,—Habitaciones amue^ 
bladss con ó sin aáistenoia.
Vistas á calle Granada.- Oal 
derería núm. 12.—Málaga.
Notas útiles Total recaudado: pesetas 606.06.
D«idí&,.li;:
C e m e n s e F i o a s
Reeandación obtenida en el día de la fs
XXV
H » l é  pIssm lM isdi de» sanj®?©»
iU TOíp(yí& del conde da Briaucon no fué la más digna 
mjmciosg. ®
Podría suponerse qus la csesíiéa  del dinero la preocu* 
paba todavía, siendo caasa ds que evitara cuanto pudiese 
el cumplimie^nto de aquella promesa de matrimonio, sa- 
g r^ a  y solemne; pero 110 era así.
Dacidido á vivir como Dios mands*, sq habiara reducido 
á su fortuna.
Sí volvió á caer en brazos da Margariía, no íaé segura- 
mejjtG por huir de Juans: qwa obadecká la fatalidad,
como todos los que modifican sus proyectos ál primer obs- 
táeaío en que tropiezan. • '
—¿Verdad q m  ya seguiremos juntos hsstá la muerte?— 
preguntábale Margarita al despedirse de él.
—JNo nabíemos d« la muerte.
—¿iPuss quiero. ¿Creas acaso qup yo no tendría valor
para daimo^ también ana puñalada? Y la mía iio ma» irr-oa.
B.iancon sabis qae estas losa ías son coatagiosas; de
.iUBi te quo h,jzo por cambiar da convsraaeió.o.
—Anda, tonta; íú has nacido para, vivir y ¿ r  bemita
“ ® «¡“ Mas. Te condeno á 
c.,m«r coomigo ,a  qae no consiantea en almorzar 
—Aceptado.
Marcial promMia aquello sin saber lo que ocumría* 
n n h í l f n S f ? esperaba smá carta de| Juana. La
ilusiones vio
‘a?D u n h e m o n to  d ,  J o  j
azul. La carta  terinmafca con estas pa,kbras. ^
lek yÍ of  ̂ ^  ̂ con
. y <̂ í<íhosa; esa será mi comida, por-
M arcial 86 hallaba com iendo en la  m esa redonda del 
Lrrand-Hotel cuando íe ©ntregaron la  esquela.
Dejó la servilleta, cogió el som brero y lleno de aiegria 
safio corriendo en direcécióa d® la calle del Circo.
Al en tra r en  la alcoba sonrió Juana am argam ente y le- 
vantó  rana de sus m anos en adem an de ofrecérsela, pero 
cayo á  plom o sobre k  cam afantes d® que éi hubiera  oodi- 
do estrecharla. M  ■ ^
““ Al h a  k  vuelvo á v e i^ d ijo  saludando al m ismo tiem ­
po á la de Arm aiüae.
^^^aana lé hizo u n a  ssñ a  á  su  m adre p a ra  que se  retí-
L a condesa obedeció. .
, —¡Pobre ;señüráJ—mttrms4ró M arcial.--Sufre casi tan to
com o s u  hija.
—No hábletqos de mis d o lo re s -d ijo  Ju a n a .^ iQ u é  com>t ■
paraeión  tienen  con los que sufre mi almsil 
Detúvose, n a  ^momento y después continuó:
“—E n fin, Dios no  h.i querida iiqvam e. Hay seres conde­
nados a  m orir y otros á vivir, como yo...
su p lid o —interrum pió Marcial. 
Mas acl que Vd. quisiera, Marcial. Tai vez se burle  de 
la  pabrabra, pero  ádd®se con cuidado, voy á  h ab la r aa  
serio. Me ha'ofrecido .casarae conmigo, y 'acepto," P o r su  
mal, cuando me vuelvan las fuerzas, debo presen tarm e á  
mi m adre con la  frente a lta  y k  concisaeia tranqu ila , iis- 
led  tem a  relaeionest coa una  m ujer y me tom ó com o quien
am a o tra  querida. ¿Cuál de k s  dos era  la  mejor? Me paré- ■ 
.ce que... ¡r ■ ,
—No hablem os nunca de la otra.
—No hablaré. E n  un  principio m e negué á  acep tar su  
nom bre, prim ero porque Vd. había sido k  causa d<* mi mal 
y segando porque deseaba m onrm e. ¿Qaé podía im portar­
me im  casam iento in eootrimis, cuando después de todo no 
h a d a  m ás qus poner mí falta  m ás de relieve? P ero  hoy k
recojo k  p a k b ra  y se ré  su  esposa.'
M arcial le besó k  m ano con íe rnu ra , dieiéndok:
—S íe s  u n sac iific io ,lo a ijep to  cbh respeto; si ®s am or
con am or, y seré tayo  m i e i ^ s  vivas, Jaan a .
Llam ó ésta  y presen tóse í'fM nd«sá .
Ciiculer dial Gobierna «sivil relativa á ex- 
propiaeiones.
—Edíctot de distintaa alealdíái.
—Diatiibucióa de fondos de esta Dlou- 
taeión. i'
^^~® ^kt08 y requisitorias de diversos jaz-
--Damogiafía registrada en el juzgado 
de Santo Domingo.
lil^Anuncio de subasta en el Hospital mi- 
—Pagarás de bienes desamortizados.
 ̂ R e g i s t e - ®  e l - r l l
. *a»«ripsi'oaes hechas ayer;
ffs»SA»o m  asmoaas ■ 
Nacimientos: Enrique Caballo Garrido y 
Antonio Palacios Núñez.
• _  ̂' «BlSé&aié BB M K ’SCI
Dafuncioneí-: Antonio Valverde Cabello; 
José Gómez NaTftíro, Carmen González 
Bueadía y Amonio Terrón Cortés
oha por los conceptos siguientes: 
^  ■ ■ 235 pesetas.Por inhumaciones, ^. . 
Por permanencias, 15,0!?. 
Por mchmnációnes, 00,06. 
Total, 250,00 pesetas.
A laTpuerta de nna casa de fieras se lee 
el signlenle annneio:
«El señor Gassel es el único domadoriqne 
ha sido devoradr dieii. veces por sus leones.
M ^ t m m  m r n m í t l m M m
a»8BiüB ra?/5§Asms Jii?»
Vapor «áanaifursché'», de Savilk,
Idem «Grao», de Cádiz.
Idem «Bothnié», de Darraoulh.
BUQuisa .sis?,awHa»s 
V^por «Piora», para Czriísgeiia. ’ 
Idem «Cíadad de Mahón», p^ra Melillñ. 
Idem «Azn&lfArache»,'piír& Cádiz.' . .. 
Idem «InSostris», para Lisboa.
«.SMKfee»iwwaa»suyB«B̂^
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 8
Barómetro: altara media, 762,38.
Tea» p eratnra mínima, 5,8.
Idain nsáxioia, 10,Ó.
Direción del viento, O.N.O. 
datado del cielo, cubierto y Uoviéndo. 
Estado del mar, mre|ada.
Entre nn notario y un mélico;
El notario — ¡Con, que hemoe perdido 
nuestro cJieníe Z!;..
El médico.—¡SU...
El notario.—Ta sabía yo que era usted 
quien le asistía, porque antes de llamarle 
me llamó á mi para hacer testamento.
—Todo está afregiado, 
iglesia nos casaremos. ¿V| '̂ 
Briencon confirmó sus 
Oye—repaso la jove»:, 
ac8rcase.““El médico nos h
£u%|ío paedair á ja
I
^as para que sé 
, hoy m ism o
2 i '
f(
M ® t S |€ ® F 0  
Beses saerifloadas en él día 6:
S6 vacunos y 6 terneras, peso 3.882 kilos 
OOO gramos, pesetas 338,25.*̂  .
31 lanar y cabrío, peso 881 kilos 750 gra­
mos, pesetas 15,27. ’ -
23 cerdo», P8BO 1 yoé kilos qOO uramos. 
pesetas 153,í4.
Totsl dé peso: 5.270 kilos 260 gramos.
Dos embusteros de mardá mayor están
hablando en un café,
Ufl indlríduo que los conoce á fondo, di* 
ce á un caballero que tiene al Jado:
—Mhe usted, son tan embusteros, que 




Función para hoy; 4:Bl aitaMe de Zala­
mea» y «Francfort».
Eatraáa de tertulia, 75 céjitimosí ídem 
de paraíso, 50 ídem.
TEATRO LARA.—Compafífó éómieo-lí- 
rica dé D, Ventura da ía Vega. '
A las 7 3i4.—«La snltsna da Marruecos»
A las 9 li4.r?-«La trómpa da Eastaquio».
A l&fi 10 i¡2. — «El cosechero de Ar­
ganda».
En cada sección se exhibirán dies cua­
dros cinematográfiebs.
Búty«^a db6hhteko,,5p céntimos; gra­
da, 15.
Habichueia Émiiiana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Lo» l l y  l|3  kno« Pt80 10.
Desbuentó lO 0^0 tomandó 100 kilos. 
Haoknda Rbospediso.—En Churriana.
ÉÜlÜi
